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気象概況読者FZ(Ceneral5esuhof Observations at Bepm1926ー 1935)
J Month 
LflLtizflzfltJlzililti23121ltfU15ef|lznz 
聖!?|平均 Mean* I 59.71 58.51 56.81 54.91 5d 50.31 50.81 50.1 5:2.61 56.51 5fl. ~1 59.21 55.1 
P同;s.1 + 700 mm. I1 . 1 1 1 -1 1 1 l'. 1 . .'l . 1 -，.-! 
1 .>f- .~M::_I二~I---~j---~jヱ:I~I~I三~I~I二三l i 2Tl uli 
気|一|最高Max116198円罰 則 |児5125:41~9.5 ， 川不可ゴ1.日司寸2.1.1ーっ石
J可!最低Min.I 1.81 1.81 4.11 8.41 13.叫 17.31 2.31 2:.'.91 19.61 13.51 A.引 51 
山 1較差Rn.肝I 7.81 8.41 9.11 9.51 9.51 8.11 7.21 7.51 6.91 8.31 8.司 1 
円上 |車交差Rllgel1斗21 14.41 18.91 17.41 19.21 14.71 12.31 12.31 14.1 14.51 16.判 14刈 19.2
混 |M抗日 :>ayI ， ~:~I ， ~:~I ， ^:~I ， ^:~I .^:~I .^，， ~I .^:~I ，^ J . ^ :~I 刊 1 刊 22V|年 Year1 19~71 19:'81 19261 1(J261 19351 193;jl 19叫 119261 19二9:193~ 193斗 19311 1935 
1崎高Max.121.0: 2:'.7: ~3 . .i: :8.2: 29.41 34.~i 35.01 35.21 32.71 30.5j ~4.0: 2.31! 
Air 1 1 R Day I 1引 E引 271 291 201 301 1，101 151 121 1 1判 81115 VIIl 
Temo.1 級|年 YearI El~7 ! 19301 1930: 1931 1931 19341問 41ば 9ぽ 6119341問 61193511 1929 
. 1 Abso-I最低Min.I 94.0: 91).抗 97.7: 0.91 4弓 10.51 15.91 18.41 11.61 5.71 9.引 1 。c1 1日 DayI ~41 1: 9: 21 31 31 41 ~ 'J I NI 311 2到 |
lute I年 YearI 19町 19~ \J ; }¥)::n， 19341 19351 19261 1ωこ119291 19301 19261 19341 19:21;! 
盤孟と丘L.27 .~ Z6.1 25.71 ~ 7.3 1 N.71 f3.71 19.11 16.81 21.11 ~4.8 1 :4.71 ~ lô. 51 
平均MeanI 4.31 4.41 5.31 7.81 10.81 14.41 19.司 1:0.1 15.()1 10.31 7.61 5.81 
水蒸気 1最大Max.1 lo.lil 1~' . RI 12.51 17，.11 18.51 21.GI 24.ul 27.81リ斗 1 d lD.I! ldl-コ75
張力|極 |日 Day I ~71 ~' HI ~R I ・251 21 271 叫 31 II 71 81 161 <1 VIII 
Vap.1 1年 YearI 19巴8119こ9119301 19301 1931 1()3DI 19:101 19271 19:71 19:71 19:81 19~911 1927 
Ten. 1 Abso'l最小Min.1 1.5r 1.61 1.81 2.71 4.01 6.:1 1:?1 11.21 8.21 4.81 3.01 ?51 1.5 
mm. Ilute 1日 DayI 31 141 11 ~ : 1 31 171 HI :31 231 ~81 2~1 231 
1 1年 YearI 19301 1(J吋119291 19271 19271 19町11921ol 19:?01 19301 1931 19~91 19~01l 1930 
鰍|平均いヒI___: I~I~:~!~I RJ I~I 向。l__ j~I~11 71 
Rρ1 1 1最小Min.1 ~ ol !l ~1 1!l1 21 2H! ~χ491 叫 41! 引 :'01 州1 1!l H~~.I ~級ー|日 Day I ;;1 ;~I - ~I ;'~ I ~;I ;1 ;~I -~ I ;~ l ρ;1 ';1 汁| 而
% 1 L\.US・|年 Vf'~rl . ~~ ] .~ :~ I ， ~ .. ~I 'M~I ，~~] . ，， ~J .~ - ~I . ^ . ~ I . ~ ~ ，:I .~.. 一:] 斗| 二一|l"lユ xear I 19261 19，'61 19~ 71 19261 19~6 1 1¥l二7119こ7119:61 19:1il 19c'tjl 19喧0119271 1927 
降水量|総計 Tota1 141.75182ω118. 7~1 144.491 118 叩51. 171247 .0や0. 191227 刊 l仰 3ß I i 4.7 41 6:，.411 
…|最大 I:~in:4.h I 5:~1 58j 52 '~1τ宝石|五|百413178|ヲTEllE701ゴ~j 4~;~11 ~ :I~~~ 1 
町内・ 1j.，.1~;.1 日 Day I 231 61 21 叫 il :91 1 1: 1 ~ 4i 1;1 叩 2RI ~4]X 
||年 YearI 19281 19:81 1¥):01 19[01 19:91 19351 19:151 19;:ul 1¥)<151 19，1l1 1\):~41 19:41 
zム帥よsぬAb忍E|曜警号乎明三~I円l竺巴巴円巧『2竺Z斗当引1壬ヲ主司iま割:z割:i|円当当巧:;f1|円竺些些竺叫吋2と守三剖:う去制:2討;1円2竺竺斗咋叫8.当主羽;i去到:2割~I円f旦竺竺E全当三:?会~~I円竺巧~I円l巧1竺竺与ヰ2主守i三~I円l立旦旦斗刊立三弓斗弓7.守守 引;?ft到:i2:::|円円吋lJ円|
Cαl吉:烹3τ:主ヲ5ベ 6.1 .)71 6.11 6.1 7.:い6! 0.3i 6.9: 5.5j 
平均 MeanI ~ . \)I ~っ| 川| 日1 1.81 1.61 1.31 1い 1 ?61 :>.51 灯 1
風|最大 Max.日石円司寸53円司寸司ゴ司寸Z9円五円司1E7行司寸訂11-マ33
方向 Dir.I W I sw I w Iwswl w I NW I SSE I NW I NW I NW IwswlwNwlI 
Windl 日 DayI 61 :61 2: 1 51 161 141 181 ~ 91 21 261 61 31 5IV 
m/s 1 年 Year じ竺~I~笠2己主9は担己竺1己主~I~旦υ己主5己主到」型己主1己旦~I I一 19311平均 D"""，..lφn:pI~，叩 I "!'J:;l('，'¥，VllrJ'lnO¥vl ，.1'-1叫vI1loJ.)<o，¥vl，.1 RO'¥.V 1 -，.' 1 ，0ド11'IJ'HO'¥VI "'''1:0'¥¥71 "?Jr.o，-V I官。o"¥vl問。v1 官明。w方向日日.... ...._，・・山 口， _.…口，.，-... ..，山町"，-一巴， I ....~-ー， . ・，..一 一一 v …ー一一 I_'''V ーI_'~_ "11 _.一一
持重力夏A Reduction to standard gravity -0.8 海面1I!:A Reduction to mean sea level +7.6 
(105 ) 
別 府 気 象 観』 調j 相f況 (績キ) 大正十五年一昭和十年
Ceneral Results of Observations at Beppu 1926-1935 
月 Month 叶一月二月削五月六月七月 十月 主月 主月会年
Jan. 1 Feb. 1 Mar. 1 Apr. 1 May 1 June 1 July Allg. 1 Sept Oct. Nov. Dec. 1Annllal 
減量l千Evap. 会均 4.31 s.:? ο‘、.“H 2.3 
Amollnt 1 Mean mm. 
l降水{ち O.lmm 8.81 9.41 1:'.91 1:>.91 9.91 1R.01 1".4 14.91 14.8 9.1 10.1 
天 !rr仰ア1.0 5.1 7.41 9.81 10.01 8.01 11.41 11.9 11.01 12.2 6.6 7.3 7.61 108.3 
1快晴 Clear 3.4 :>.81 4.81 .J.71 5.41 :>.71 2.0 2.1 :>.3 5.2 5.7 3.91 46.0 
気乞r天 Cloudy 9.1， 9.41 10.01 11.51 1:>.41 16.~1 1日.8 l:?01 14.7 10.月 9.1 10.41 138.9 
不照 Sunless ~.~i 4.1 4.51 5.1 5.01 7.01 4.7 4.1 6.5 4.8 5.1 5.91 61.8 
日 最低l¥fin.-< _jOC 0.'2 一 一 一 一← 一 -1' 0.2 
最1.1&]¥Iin.ぐ0) 7.8 7.6 空.0 0.1 :'.1 19目6
数 平均ilIeanく0) 0.6 0.1 0.7 
，¥11:氏五Iin、 2)。 0.1 1.0 1.:、 O.C 2.6 
平均 Mean)-2ijO 円 :O..j :4.n c 50.8 No.りf最高l¥Iax.、2，-:，0 0.8 7.0 16.~)1 r向E :0.1i ~~.O n.n 109.1 
days 平均 Mean>200 0.1 0.1 
with 最高 ]¥Iax.つ'0" 1.1 17.1 10.¥) ;J.日 0.1 41.8 




肌1肱 1“7 五4.9玄!rjrドγγ1削い川……d川一…汎訓川川叶】川山d川 5 59.4 5.5.1 6" ユ¥).71 58.71 56.91 55.2 50，;';1 51.1 50.41 i:>.lil ;1:.パ D8.9 59.3 55.3 10" C(l .~1 58.伶 57.41 55.5 GO.GI 51.:'1 50.01 :-'J.~I ;7.1 ;0.7 60.2 55.i 
14" 589577i 川;.1 54.4 ~0.11 50.51 40."1 !i:?0; 5，-'.¥)1 ;'i.7 58.3 54.5 
18" 59.71 57.9!コ(;.;31 t) 4.~ 49.61 49.91 40.1;1 .;~.11 5G.01 :;内.5 59.2 54.6 
22" ~~'~I ~~'~i ~'..11 ~J こ 50.71 51.01 50.41 ;，竺.¥1157.11 59.0 59.6 55.4 一一一一 川 50.81FLm 吋 M弓£ 均 Mean i9.71 58.[，1 ;~I; 吋|コ.kJ 59.2 55.1 
1円Ii 高 Max. 70.5 68Jiltiti-N!66.0 63.2 59.s 59・01 .J 91 61.7 64.8 68.3 69.!; 70.5 
日 Day 11 81 j/ 8 4 15 41 1" ~8 27 18 s 11I 
年 Year 1932 19351 192，1 19M 1931 19~0 1926i 19~4 1924 1933 
I4962.0 6 1920 1932 ，ik 1.1& Min. 46.C 46.41 43.，1 4，'.u 40.5 38.9 B5.81 3~).7 32.7 31.8 45.午 31.8 
日 Day 15 5 : ~O 15 1~ 18 ~8 21 :υ 14 7 ~OX 年 Year 1935 1931 1928 19~9 1931 1931 1920 1935 1934 19;:;] 193~ 1926 1933 
気 i毘 (掻氏ノ皮)
Air Temperature ('C) 
2h. 4.:1 14.9 19.1 23.4 24.0 20.4 15.0 10.8 7.4 13.4 
6" 4.0 ;).91 G.U 10三 14.9 19.0 23.4 23.7 ~0.4 15.0 10.7 6.8 13'.2 
10" C.N 7.:1 9.:1 14.5 19.8 ~3.0 26.9 ~?7.8 23.6 19.3 14.4 10.3 17.0 
14" 8.己 8.51 1HI lG.l ~0.9 :22.8 1:8.0 ~8.9 25.~ :0.5 15.9 10.7 18.2 
18" 5.51 6.1 8.4 14.4 19.7 23.1 三7.61 27.11 22.5 8.5 16.0 
22" 4.41 4.5 7.3 1:>.0 16.4 ~0.2 当日70213 15.円 11.4 7.1 14.l 一一均 Mea 5.51 5.7 8.;: 1:>.9 17.6 21.1 i 22.3 17.11 1?7 8.2 15.3 
水蒸 気 張 力 (粍)
Tension of Vapour (mm.) 
6h. 
7415D5九M6州nm1M111I00U085 S 6 
14" 4.41 4，-'1 GA 向。 10.91 14.81 20.31 20目7 ]1.41 10.7 7.~ 
22" 4E441Y27内 10.131 14.31 19.8: 19.9 1:0;.， ]0.1 
4.3つ1131二~I--u:il_ 19.91ゴ訂.2J'o 均 Mean 15.9i 10.3 
(106 ) 
J Month 月竺月三月四月 l五月六月七月|八月|九月 l十月 l土月 l主月 1全年




:'h. 65 68 80 8':> 89 87 8" 70 ，4 77 
6" 6， 70 711 78 83 86 92 90 86 77 '15 72 ，9 
10" 56 56 561 62 63 71 75 72 78 60 60 (j2 1;4 
14" 53 53 53i 59 61 日向 円・" 71 69 59 57 口日i I:I 
18" 61 62 601 64 G;j ，0 77 78 7i 7~ 71 ，1' 
t7~ 引f列M ‘~戸~" 64 日7 671 7: 7s 討2 8i 86 82 75 7~ 
平 tミ1 Mean o2 日" (i;JI 69 72 7内 82 81 80 70 抗付
風 速 度 (米/秒)
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 2.向 ?() 2.G 1.8 1.6 1.4 l.l 1.6 :.H :'.fi 2.4 日土 l 2.1 
2.8 。ー.寸， 2.i 2.0 1.4 1.4 1.0 1.5 2.2 :'.6 2.5 2.6 2.1 
10" 2.7 2.8 2.7 2.3 1.8 1.7 1.5 1.7 2.0 2.3 2.2 2.3 宮.2
14" 3.4 3.4 3.6 2.8 2.3 U1 1.7 2.0 2.2 2.6 2.6 2.9 2.6 
18" ?t 2.7 2.8 1.8 1.4 1.5 l.l 1.3 2.2 2.7 2.5 2.5 2.1 
92， 2.9 。~.7 2.8 2.1 1.8 1.7 1.3 1.6 2.1 2.3 2.5 2.6 2.2 
平 均 Mean 2.9 2.9 2.9 2.3 1.8 1.6 1.3 1.7 2.1 2.6 2.5 2.7 2.3 
降 水 量 (粍) 昭和五年一昭和十年
Amount of Precipitation (mm.) 1930一1935
日工ー -ijh. 11.1 4i'.1 
M1|「l抑 021j r 6-14" };3.2 42.41 ~J7.府 67.51 s8.01 58.91 76.2 70.2 65.01 41.71 15.91 21.21 540.1 1~1_~::1" 11i.l ~ 5.(;1 4.G.lil 62.91 42.81 94.21 91.6 87.6 92.11 88.71 26.21 :8.21' ，0河口
合計 Sllm .12.4 リ1.41 1ヨヨ ~I 182.01 114.01 230.11 279.3 204.9 221.51 17~.向 74.1 7~ .4 1 1対07.1
最大~八時間 m 23.8 3:'.5: :;O.GI 57.01 48.31 85.91 92.7 86.4 110.[，1 i9.41 C9.81 3e.71 1l0.5 
日 Day F ~I\ I ~I 201 :ul ~\)i 16 pゐ.乙、 ful1226f mx 
Max. 年 Year 1920 N Wom41 川ど 1931 19日~ 19B11 19~41 192~1 1904 
-ヨz玉子ζ 量 (0-10) 
Amount of Cloud 
6h. 6.乙 6.3 6.1 6.5 ti.H 7.8 7.4 6.9 7J|矧 a 6.5 14" 1i.5 6.8 63 6.6 G.5 7.6 6.9 7.0 6.0 6.7 
‘“〉ゆ“，. 4.9 5.1 4.7 5.1 5.2 1i.4 5.4 4.9 4.1) ';.1 
.>p. 均 Mean 5.8 6.1 5.7 6.1 6.1 i目.δ白、 6目6 6.3 5.5 6.1 
日 日召 時 数 (ヂヨルダン式〉
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6h. 11幼 1「。-7" 0.011 0.801 6.011 11.461 13.861 ~l. cill 11.41 1:.'.61 (;.51 3.141 0.07 ←ー 75.587-8" . 7.54 川 115180116791m|山 BI11).9:21 1:'.11 15.10: 10.511 ti.781 155.93 8-9" 14..01;1 1:'.I;'il 17.G01 17.461 18.481 1-1.じ4115.591 17.791 14.:;'; 16741M7 山 4 間 099-10" l:J，1 J.!.H'! 17.661 18.111 18.481 15..L]i 1 ， .~81 18.:;~1 1:;.3: 17.89' 1:.401 1o.7211 ~02.17 
10-11" 15.511 14.り， ~~'~~I ~~'~~I ~~'~;I ~~'~?' ~~.~~I ~~'~~I ~~.~~ 18.31:l 1;.791 16.1;8:1 ::04.51 
11-1:.'" 15.0:! U.4:: 1点 17.75118.541 14.951 1円.cO1，.:'51 14.35 17.5;; 11i.921 15.8211 1¥)7.2(; 
1:~-13" 1G.00' 1".4¥l H-:.41 18.071 19.271 15.:3日 16.5'，;117.'071 13.54 17.5.-;1 1;'71 15.S0; ::00.56 
1:3-14" 
3| 
17.011 1，.01 15.s91 187.';3 
14一15" 15.4.1 Ie>.:ol 17.90: 17.3ol 18.581 14.511 16.151 17.031 1:.'.1向 11i.7RI 11:.771 14.9911 193.00 
15-16" 11.50 1日.71 17.991 16.721 1円.COI13.471 15.311 14.881 1].1;' Hi.HNI 14.2(il 9.751 171.72 
16-17" 0.0(;] 4..1:1 14.55] 15.071 14.78] 1l.'，7i 1:'.381 12.551 H口付 7.981 1.481 -11 103.53 
17-18" :.191 4.391 10.321 N.OJI 1:.0SI 4.581 l.Gυ 0.00 ーー 一- 38.EO 41
18一19" 一 一 一-1 0.051 0吋1! 0.381 0.101 0.00 一- 一 一-1 1.3 
(107 ) 
月 Month |一月二月三月四月下1ス月七月|八月l九月|十ヤ月主月会年
Jan. [ Feb.[ Mar.[ Apr.[ May [June [ Tuly I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.[ Dec.[[ Annual 
、
月別風向観測回数
l¥Ionthly No. of Obs. with Wind Direction 
~I: N 132 106 ¥14 86 64 80 CO A9 94 110 111 1，032 
北々東 NNE 23 41 ;:0 R7 4: 35 26 44 31 ~4 29 28 390 
北東 NE 34 4.0 50 戸d内D 6G 68 94 89 55 4~ 49 40 700 
東北東 ENE 31 5" 102 110 ().i 94 83 4Ti 45 35 853 
東 E 67 79 1:0! 14: 179 147 185 };j3 12() 105 1'0 67 1，463 
東南東 ESE 15 ~31. 35 47 58 41 4~ .町t、r・j 3] 1G :37 fO 390 
南東 SE :8 31: 48 C4 57 70 [j~ .0 35 3~ 30 fO 572 
南々束 SSE 3~ 。.J' 40 5. 65 80 ，:0 55 36 :3 ~4 39 51R 
南 S C4 57 67 58 7] 81 8') (10 39 57 54 75" 
南々西 SS¥¥' :-4 18 p・P む-、 2(; 24 32 19 21 26 N 25 ~6 2RH 
南西 SW 6: 5: 4.4 58 44 4.e 33 δ内内d 34 4: (j] 5f~l; 5tJ2 
西南西 ¥VS¥γ 4月 5S 51 37 4.1' 4n 22 4n 40 ~9 CO :)/ 53A 
西 w 28リ 253 2C4 214. 20~ 18:; 1G9 N1 ~97 279 ~95 297 2，9丹?
西北西 wxw 237 ]60 ]ij() 120 109 8] 87 121 14i! 18!l 187 H'O l，i8lj 
北西 X¥V :υMρ J ~O時 185 15!l 12(j 135 110 102 :01 ::4G 2:0 251 2，1';a 
北々西 NXW 161 148 174 107 G~ 41' 45 5~ ¥l¥J 125 113 127 1，271 
静怒 Ca:m 5i3 G1 88 165 ;'4..1 ~'41 290 1G()i 101 G5 75 1:4 1，'iHi 
時別風向観測回数 昭和l四年一昭和十年
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 1929-1935 
H寺 おI 時 /、 時 E寺 十同時 メロ当、 計
Time ~h. r.h. 10h. 14h. 18h. I 2?h Sum 
北 N 向9 111 232 238 1f)3 96 930 
北々東 NXE ::9 :.1 9s 91 51 84 334 
北東 NE 29 :9 :'05 222 ~.o 33 589 
東北東 E:¥l三 21 2: :4: 313 51 24 673 
東 E 4'; 470 4.':4 133 4.4 1，207 
東南東 ESE 25 10 ; 114 48 21 334 
南東 SE 4¥1 };"):=-" 1~4 G6 4.8 478 
南セ東 SSE ロ 7i:J 7(i 9~ 6: 422 
南 S 9;: 時5 77 101 153 613 
南々商 ト，S¥九γ 54; 13 19 51 u1 247 
南西 S¥V 10，) ~l() 24 ;:0 79 108 446 
西南西 ¥¥'SW ]O(i ¥17 22 -に'2;'ー} ~;8 121 449 
西 ¥ア (j]S 92 。ュ 253 (;40" :'，197 
西北西 WNW 4;jfj 307 78 1;) ?C7 ë.i~ 1，545 
北西 xw 日り7 424 171 19り n~l 38日 1，898 
北有西 KN¥V ].1.1 1rJu 18;) 22~ ~O;: ]_(jfj 1，084 
静穏 Cahn 21: 242 22:; ];~O 459 18!i 1 ，45~ 
(108 ) 
1. 別府気象観測各年報
気象概況 大正十四年 (General ResultS of Observations at Beppu，1925) 
月 Month 一月二月三月間月五月六月七月八月九月 11-月|土 H 主月会年
I叫 Feb.lvlar.1 Apr. 1 Ma.y 1 June 1 J内
毎JtlFr区平均7 Mean* 581591川![j ~.91 G:>.41 49.41 51.01川151・'3155.1)川58.31 54・8
Press. 十 00mm.1u ''1 u_ '=1 ="'=1 V"，vl 1  
気
平均 Mean 1___5.414.31 8.1 山川山 24.01 2:d叫山川 7.8 山
平均 最高Max.1 9.21 8.1 13.61 17.31 21.11 ~4.71 28.11 Z9.91 26.61 22.31 18.21 12.31 19.3 
最低Min.I 2.31 0.71 3.1 7.61 J3.0i 17.':31 21.11 22.41 19.91 13.71 10.41 3.31 11.3 
Mean 較差 RaJl!1(，1 6.9 7.41 10.51 9.71 8.1 7.1 7.01 7.51 6.71 8.61 7.8 9.01 6.0 
最大 Ji，段差 R叩
J皿P凶 EIax.1日 Day I 11 141 91 UI 1 161 231 141 20; 211 211 99IH 
Air 最高Max.1 14.01 14.21 20.61 22.2 23刈 31.9 32.5 831 11 26.1 25.0 19.51 33.1 
T 極日 DayI 11 _ 71 231 211 (;，'2~: 241 231 2sI 71 1 11 281 26VIIl 
emp.Abl畏19;Min.1 99・81 97.51 98.31 1.01 7.71 11.71 16.'31 19.71 13.61 8.81 3.51 97.31 97.3 。c lur- 日 DayI 31 _1!1 _ _ 61 . 61 !I 161 21 141 20; ~11 301 191 1阻
校差R副 IgeI 14・2 16.7 2M 2M lti7 E02 m! 134 m 山 lm sM 
水張蒸力気 平 均 Mean I 3.9 :.sj_ _~j __ 6.71_1O.9115.01 18.71 19.21 16.71 10.11 8・31 4.6 
極最大Max.1 5.3寸J:1---r.91--rI・2寸;).Ijll9.¥Jl¥i2・1 22・~I 2 1.~1 15.?1 12:~1 9jl~ Vap. 日 DayI 91 61 231 251 28，31 261 11 31 51 51 191 27 1 "VIl，:>1VTI 
Ten. 1 Abso-最小Min.1 2・81 2・01 2.41 3.01 5・51 11・31 13.81 16.21 10・8 62 33 ?41 '20 
mm. 1 lute 日 DayI 21 2~ 21 151 1 161 31 1~ 1~ 281 29 州出I
濃度平均 Mean 59 60 55 
1 
77 84 85 80 82 67 69 571 701 
HRueml. 
極最山 34 301 191 ISI 28寸 01 501 471 491 371 33寸l m %品s 日 DayI 181 131 141 1;)1 1 181 231 261 81 201 51 lG，211113IV 
降水量娘、計 Total 10.0 5月.41253.91 228.01 310.71 210.9 司28.61 52.1) 巳.4 2，149.5 住44f最大n埼in24h.1 3・61 15.91 15.91 ;]:1.71 102.91 ~8.31 71.41 112.1 22.8 10.91 3G.91 258.0 mm. 1 lVIax.|日 DayI 291 91 41 ，1 141 141 81 211 41 291 171 ~Oll 4IX 
日照|時数Hours1:Ji ， 731 137 .43249 位ド'm.4\ )1 178 .制 1 ;3 7.501 16 1.\)5245.201 136必 :H8.901152.851186.5~l2 ， 135.19
Sllnshine 率 ?4 401-4G1--(i71:)2「1E3:!「寸干 50「寸山，1¥)|co| 48 
c品 A書Untl1¥ZanZ06761i4857721831645til70149i574461
平均 Mean I 3.4 3.HI ß.:)I~I~I _____!_:_2・1. 51 :'りどり プ日 ソ¥)1 4.1 '2.7 
風 最大 Max.I l J.4 寸江 14.91-1口一百五一寸志一τ\rτ9寸日~I~ 吋 1口 17.7 
Wind 方向 Dir. I NW 1 W 1 WNwl NNwl WNwl W 1 SSE 1 SSE 1 NW 1 NNwl W 1 WNwl1 WNW 日 Day I 26221 3~ ~ 211 271 2~ 1~ C~ 31 ~9511 5 XIl 
mj/s 平方均可向 Reslllt Dir.l N3;owl N:l<，owl NGF3円、，|民 、iーt。nlNlbo】<;1N16oE 1 Nb。W S.joE 1:N760EI 1 N43
0W N2701VI Nti!:-O¥Vi | 
N4，ow 
E若p弘主1tl£23 4 -l -1 11 :1425124371 20139!14241 2.9 
降水f， ~.~mm.I-ÚI l~j ¥)1 1~1 ~~I ~~i ~íl ~~: ~~I ~I 1~ バ lJ7 IJmip.1》1.OB5U L11161011551861102 天快晴 ëì;;';'~ I 31 ~I ~Î 41 ~îl =1 ~~I ~;; ~il 81 (;1 91 -42 
気曇天 Ci;:;dy I 141 lil ;，1 lIl 151 2Q! 14: 10 141 ;' 111 (;!i 138 
日不照 Sunless I 1 4.1 1 :1 41 ， 51 ，1 1: 3， --- 33 
数最低 Min.ぐ-50CI - 一一一
l
最低 Minぐ()コ ー 11 4 一一← -1 -1 --1 --1 --1 jl ~I 平均 Mean~O) I 一一一
No. of最低 Min.-:<?i)o ←一一一←ー! --1 l' --1 -1 -1 -11 1 
day; 千均 l¥Ican 250 ー ← ← ・ーフ !~I I.~: ， ~I -;-1 -;-1 -11 ~~ 最高 Max.p250 一一一一ー 1:J1 281 B1 191 1 1 -11 93 with平均 M伺 n，30) I ---一一←
最高l¥Iax、no。一一十一ーピ "1 151 31 -1 -1 -1 25 最高 M比 };350 一一一一一 ←l "':1 - -i-11 コ
*重力真正 Reductionto standard gravity -0.8 海面夏正 Reduction to mean sea level +7.6 
(109 ) 
月 Month 一 月二月三月四月!五月六月七月八月九月十月土月主月会年
Jan. I Feb.1 i¥Iar. I Apr.1 May I Jllne I Jlly I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.1 Annual 
気 座
Air Pressure ( +700mm.) 
2h. 
6" 58.3 59.2 56.8 57.1 52.6 49.6 51.0 50.2 51.6 56.0 58.1 58.4 54.9 
10" 一
14" 57.R 5R目円 5~ . fl 56.3 151.9 49.1 50.6 49.6 51.2 55.1 57.0 1>7.4 54.2 
1付"
22" う対片 52.5 49.5 |1 51.0 5 
50.3 51.9 56.3 58.2 59.0 55.2 
.2j5- 均 Mean 51;.1 [i!).tj-τπ71 ;j(j.¥J ，;¥'.4 4日.4 50.0 51.6 55.時 57.8 :;8.3 δ4.8 
司r司正 高 Max. 63.5 li7.，:1 ti4.ul 64.¥1 :;8.4 る5.8 55.8 54.8 57.8 62.4 64.7 66.3 67.3 
最日 低 MDaHy1. 6 
υ • 71 18，19 };) 17 20 22 23 27 9 25 31I 
47.3 50.3 46.9 46.1 4，3.1 42.0 40.5 40.6 41.0 48.1 48.6 43.7 40.5 
日 Day 30 21 29 4 8 30 1 17 30 1 13 21 lV!I 
、
日 平 均 気 座
Daily mean Pressure 
1 57.'() 61.5 55.5 58.5 43.3 5U! 50.7 452 9.1 53.0 52.5 2 6I.l 64.6 57.0 57.8 54'0! 52.'3 4月.5 50.8 51.3 .0 53.4 52.7 
3 61.9 66.8 61.6 55.6 .19.21 ，)2.1 48.6 51.0 49.7 57d .o 53.9 53.8 4 61.0 66.6 58.5 48.2 52.日 4¥).0 48.0 51.0 49.0 59.0 55.0 55.8 
5 60.8 62.6 60.0 57.1 G4.!>! 4l_，.5 48.¥) 51.9 47.~ 5白.2 59.4 57.8 
6 6:'.2 55.0 61.9 63.3 ，4.1 48.6 49.0 52.2 44.7 55.4 60.8 61.2 
7 62.4 54.6 60.0 61.7 ;，1.4 49.9 49.9 52.υ ， 44.2 56.5 61.7 60.6 
8 61.4 61.9 61.4 59.5 48.0 48.7 51.4 50.8 50.8 55.3 63.3 59.7 
¥) 59.4 58.9 55.0 61.3 53.2 48.9 53.1 49.5 53.5 50.9 fJS.7 01-7 " 、 10 60.7 5A.3 54.;) 61.1 54.0 49.9 53.1 49.8 52.1 52.5 59.1 59.9 
: 11 57.1 62.9 51.3 57.5 56.0 51.2 50.7 51.0 51.7 56.6 53.9 59.3 
12 61.7 61.3 54.6 54.5 ，j7.4 52.9 46.5 50.6 53.5 56.2 52.5 59.0 
13 62.2 59.1 56.0 53.4 57.2 53.0 49.0 48.6 54.7 53.4 52.6 62.1 
14 61.1 59.8 53.3 58.5 48.4 48.2 51.3 45.6 55.3 53.2 59.0 60.1 
15 57.1 59.5 53.1 58.9 45.7 4凡.1 ;，'2.7 4，3.9 54.6 55.7 60.8 52.0 11; ;iH.5 56.5 56.6 59.!) 49.1 .え，・.、!.2 ι:LH 43.5 53.1 56.6 62.4 56.7 
17 。0.5 54.5 58.5 6:'.;] ι0.':' ;j;j.l 48.1 56.7 58.5 60.5 
18 61.3 54.6 59.7 64.3 4府.9 [，2.内0 :;2.71 4.内.0 48.5 56.4 57.2 63.8 
19 59.2 54.4 D7.2 63.7 ':;0.3 49.3 54.8! 51.7 51.6 53.4 55.8 61.4 ~() 57.8 56.7 ;J7.': 59.3 4司.3 49.7 54.¥) 52.2 52.7 53.1 56.4 53.8 
21 56.6 53.6 61.7 52.7 4.8.7 50.4 5I.7 5‘2.5 55.6 53.4 59.1 45.6 。22 57.5 55.1 51).6 t.O.5 53.5 49.9 4H.9 ，34.3 56.0' 56.3 61.4 51.4 23 54.2 59.1 50.9 52.5 54.9 49.9 4り.4 ;'j ~.2 57.2 58.0 1¥3.4 58.3 24 コヲ舟 61.4 52.6 54.9 55.0 47.7 47目3 49.2 57.4 56.4 60.0 63.6 25 ;).J._ el.l ，:;:>.4 51.8 53σ.5 4内A G2.7 47.6 55.7 56.') 59.9 6:5.9 ~f) 47.41 54.6 61.0: 59.2 6n.2 -・1ーF・? .1-1.1) 51.21 ;)3.9 61.41 57.7 55.7 :'H 54.11 Cu.i' 59.CI 54.01 53.0 4-1.:3 52.71 51.1 60.21 iJO.8 55.4 2¥l 5l.'.R! 1 51.71 !j4.;31 ，;3.9 4s.4 57.61 5?.4 59.7 :‘o 40.>;1 1 i4.71 [，5.1;1 [，4.:.、 .12.6 42.5 56.~ 1 57.1 











2h. I _1 _1 _1 _1 _1 ー-，ー'ー _1 _1 _11 
6" I 4.01 2."1 5必 9.51 14.rl 18.引 2l.9123.21 21.01 15.31 12.21 5.71 12.fl 
10" 1-1 ー|ー -1 -1 -1 ー|ー|ー -1 -1 -11 
14" I 8.01 6.81 11.71 15.81 19.41 22.91 26.81 28.61 25.01 21.::1 17.21 1.01 li.¥l 
18" 1-1 ー|ー -1 -1 -1 ー|ー|ー|ー|ー -11
22" I 4.31 3.51 ".91 11.41 lG.21 19.引 23.412.1.61 21.円116.21 12.sI 6.61 14.0 
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Velocity of Wind (m/s) 
ヨヨモ14445151514ddJ2




降 水 量 (耗)
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Amount of Cloud 
7j瓦lili1212日出151羽山山|
水蒸気張ノ'J ，j:O 
Tension of Vapour (mm.) 
(;h・ l叫 司 ~:~・司 10 . 51 14.91 18.21 18.HI Hi.訂 10.υ1 H.21 ~-- 10.01 ~.， 1'1.川 3.fl 4・61 6・71 11.21 u.31 19.01 19.'，1 17.41 1 (l.l 1 H.31 よ引1 10.4 一一一生一一一一! 一切__.f:OI__!:~I_~~I_~0.91_J.! .91_ 18刈 19.1 15刈 10.21 H:cil 4:i;1 1O.1 
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General Results of Observations at Bepu 1926 
月 Month ldLiltlETUI22113Ul之fit-?lrJYllzn2
25Fλロ1叶吋ベ弱8153.1ベベベベベ叶吋 5.2
気|内 M伺~-__J---~j_:j~1 12.3 17. 19.6三j27.1 23.91土~I 12.31~11_1当
千曲|最高 M叶吋 1~':1 1:'~1 1:'1 2刊 2・1=~'~I ~:':I ~~ベ吋 1刊 10引Mふ|最低M叶 0.91 1.引 3.51叫叫 15.82叫 24.01州叫 8.31川|
!較差R剖1gpl8.別 8.1 9.71 11.0 8.01 8.GI 7.引 8.41 ・817.剖 8.51 7.1 
温 135.作211233921311J221121121はgAir 1 円 |最高Max.117.6 20.61 21.7 23.41 25.HI 28.51 3司35.01 32.71 26.01 24.01 19.1 35.0: Temo.1強!日p._ay1 _!~I _l?1 _3?1 _2?1 !3?1 _ ?~I _3!1 _~，~I _ .!~I 叫3.1 _ 71 叫
ylAbso-lt低主;|93393?1921216i|。;l吋 2312|:121吋ド5，f・






風 l最大 Max.1ll.31一百|寸五|寸訂I~[-----g:(jl-τ石1-1てiil~副 9. ;3 1寸::.81つ討1--，詰l
ndl方日向お|士1竺jWI。|W21|wJNUlw叩Iw叱lNVi7lW30i wmWNEl ;九
時陸自ResultDi~INj\，owl N5GOWl Nsr，O IV司司ZFEFlJl司二S(.ow/司王;;;;;阪両-
dp日15EJ;;1213111:;1411713J3;| づ 11;~
天(協1引zr|;i|;|1;|:1516|;133l3;
気 l室主天 Clo.ldy I 8 7' 51 91 1; 13 1:.' ・ | ‘-， り
長i運z認居肘i計紅?:泣i巴1
!吸最低M也三0伊。 I川 引 1 一斗| 一-i -1 一- -1 _， =1 一寸1 
t立工午;LζJ;点:l最i商弱Ma叫X.三迄ユ2;)伊。I一l 一→ 一 -1 41 1釦"山' 】 i 31 271 g 1 _ 1 !j 1 ;'，1 with平均 en迄30'  -ー| ー-[ -[ ー| 二; 二~， 一' ~四五世25|ご!ゴ二|二|二|コ 23;ifiヨヨヨ 言














Air Pressure ( +700mm.) 
;iliA1111ili 
51.01 47.71 44.91 .J;9.51 44.91 42.81 44.71 48.71 41.91 50.51 ，1.71 45.21 41.91 
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1呆 度 (?4J 
jJjilj百三」li
(115 ) 
月 Month 一月l二月 三月四月五 月|六月i七月八月 九 月 十月主月 主月ド 年Jan. ~ Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec." Annual 
気 温 (滋氏皮)
Air Temperature CC) 
2h. 
6" 3.4 3.9 
5.9 9.9 22.51 24.71 21.6 14.5 10.2 5.4 12.9 
10" 一一 ←
14" 8.1 9.4 11.5 16.0 
27.21 30.81 27.2 20.1 15.6 9.1 18.2 
18" 
22" 3.9 4.8 7.2 11.0 
23.71 26.01 23.0 15.6 11.1 5.4 13.9 
平 均 Mean 5.1 6.0 8.2 12.'l 日い
27.11 -~ムl 11;.7 12.3 6.6 15.0 
日 平 均 ノ成，_.，. 、Ur四t 
Daily mean Temp. 
1 8.7 3.7 6.1 13.1 13.2 17目。 21.5 27.0 25.5， 19.n 12.1 
2 7.7 4.0 8.6 14.4 15.1 16.7 21.8 27.0 25.6. 18.3 12.4 11.3 
3 1.5 7.7 7.7 10.0 17.0 16.7 21.5 29.3 25.2 17.0 14.8 日.3
4 3.3 8.1 7.9 8.3 15.8 18.3 24.3 29.2 25.8' 19.1 13.9 7.1 
5 6.5 4.3 6.7 8.1 16.8 19.4 20.2 29.1 24.8 23.2 14.4 8.2 
6 2.9 4.3 4.8 10.0 19.8 19.4 21.5 2i.6 24.¥)' 22.7 14..6 11.7 
7 3.6 5.9 7.6 11.2 19.3 20.1 23.0 27.4 23.9 1リ2 11.9 13.0 
8 5.5 6.3 8.1 11.9 14.5 20.6 21.0 26.6 24.8' 17.3 12.1 4.1 
9 3.2 8.5 7.1 14.6 lH.3 20.6 21.1 27 .~) 21i.5 18.7 13.7 3.9 
10 1.1 12.8 8.7 10.4 17.8 21.9 22.1 26.6 25.1 18.0 14.9 11.1 
11 5.8 4.9 7.31 1.5 16.1 20.2 21.8 27.0 21).4 18.6 14.4 
12 7.7 3.8 8.11 14.6 17.6 2Ui 22.5 27.6 21i.1i 18.6 14.2 (j.3 
13 10.9 5.8 10.21 10.3 15.2 17.5 24.9 27.6 2，;.5 18.3 17.7 7.1 
14 8.1 10.6 14.81 H.8 14.5 17.7 25.5 26.9 2.5.0 15.5 14.0 
15 司.1 8.7 12.7 16.9 25.1 27.5 23.7: 18.9 11.'1 
16 5.6 3.0 5.21 12.1 12.8 17.3 25.6 26.7 22.σ 19.3 11.5 7.9 
17 6.4 3.9 8.51 12.7 14.1 18.¥1 25.6 27.5 21.91 17向 1l.2 再.31:
18 8.2 5.8 7.31 12.5 17.1 19.0 26.7 28.5 22.li 13.7 12.3 4.1 
19 8.9 7.0 3.71 1.6 17.9 18.1 27.5 25.舟 21.1 11.6 11.4 6.1 
20 2.1 3.9 4.61 15.1 18.1 1 ~).5 27.0 26.2 20.0 13.1 11.5 6.3 
21 2.4 4.5 8.2 12.0 18.5 21.4 26.0 25.n 20.3 14.7 9.7 R.O 
22 0.8 8.3 7.4 10.2 17.1 21.2 25.6 25.5 2宮.7'15.3 8.0 2.8 
23 1.7 6.1 10.3 12.5 17.8 20.2 25.8 25.9 24.3 11;.7 1l.8 2.4 
24 0.7 2.7 11.9 13.0 16.7 20.7 24.5 26.7 21;.0 12.4 9.8 1.8 
25 2.2 4.7 9.2 17.4 18.4 22.4 25.9 26.4 23.H 13.0 1l.7 2.1 
26 3.5 5.8 3.0 13.2 18.3 2l.3 25.9 27.5 2Vl 15.5 10.6 1.9 
27 6.3 G.1i 5.8 13.4 21.0 23.4 26.3 28.ι 2";.4 17.0 10.0 3.6 
2吋 726.5 10.9 142.7 7 19.51 1 ¥). ¥)1 26.3 27.8 2231165 10.7 5.4 
29 4.il 1 14.81 1 19.61 21. ¥)1 28.8 26.¥J 20.¥J1 15ι 10.4 5.4 
30 ι，:;1 1 12.31 14.7 20.11 20.11 28.2 26.4 11.7 6.1 
31 5.21 ¥1.0 20.71 1 27.(j 26.0 12.1 4.3 
主P 均 λlcan 5.11 6.01 8.21日』
一 -一 一
17.11 l(J.61 24.fl 27.1 2391 16.7 12.3 6.6 
風 蓮 度 (米/秒)
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 
6" 3.1 3.51 2.6 1.3 1.41 1.4 1.5 1.4 2.9 3.1 3.7 2.4 
10" 
14" 4.3 4.21 il.6 2:j 2.41 1.¥J 2.5 1.6 3.0 3.1 4.1 3.1 
18" 
22" 3.4 1.9 1.り 1ι 1.'1 1.7 ;J.O 2.5 3-7 2.6 












































メg- 言t Sllm 
降水日量
Daily Amount of Precip. 
17.0 








0.8 0.1 8.3 












? ? ? ? ?
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?? ? ? ???
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Amount of Cloud 
叫王 I 5.61 5.91 5.1 5.71 7.21 6.51 6.91 6.81 広訂 正1 4.51 (i.:)1 6.1 
14" 1 (1.31 6.71 5.61 5.31 6.91 6.91 7.61 5.61 6.1l1 5.41 5.1 G.i1 日2
22" I 4.01 5.21 3.1 3.71 6.1 5.91 5.51 2.31 3.81 4.51 3.01 3.~11 4.2 
一一弓「一高一耳石正一1-τ百1~1~1----n 1ーτ71一τ4:1~1----n:ï 1ーづ羽一 5.31-4':21-τ4:11-一石
水蒸気張力 (粍)





Jan. I Feb.ll¥far.1 Apr.1 .May I Jnlle I Jnly I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov. I Dec. 1 Annual 
臼 ，日.召、 時 数 (ヂヨルダン式)
No. of Hours with Stinshine (Jordan's) 
5-!ih. -1 0.40 1.51 10.li 11.59 5.20 0.02 28.89 
Il-ー 1，. -1 1.0Il 8.08 14.45 11.07 15.00 15.84 15.33 11.82 4.11 0.17 96.93 
7一 村刊 10.~8 11.23 17.85 17.58 13.07 17.07 18.22 19.77 17.39 14.77 17.53 8.11 182.87 
向ー- 9" 17.60 12.70 20.37 19.~4 14.99 17.'i6 18.10 20.76 20.83 17.44 21.48 13.86 214.962 C 
9-10" 19.95 14.01 19.41 ~ 0.6 Îl 13.45 HU19 22.40 21.8il 19.40 17.13 20.11 15.88 223. 
10-11" ~0. 09 1品.4019.91 21.68 15.08 1円33 17.81 22.44 17.G8 16宵920.35 14.52 221.08 
11-12" 17.'J対 17.48 ~O. ll ~0. 94 14 . ~~ 1H.:i8 1;.1;9 23.持114.76 16.46 19.12 14.89 215.04 
12-13 . 1¥1.4.:; ~0. 1 :' 19.48 21.50 14.:3 lS.~: 17.2'J 21.14 15.39 15.26 21.3. 17.90 221.35 
13-14 . ~O.OO 20.02 18.80 空 .13 16.9向 11-1.4'J li.20 18.1;2 13.W 15.39 21.22 16.85 219.20 
14-15" 20.95 18.88 ZO.85 2Z.04 17.30 1;.91 16.9. 20.以:14.15 15.51 19.64 18.93 222.96 
15-16" 14.80 15.:;4 ~ 0. 32 ~1.93 1D.50 1(j.03 15.00 19.2;) 11.88 15.57 18.29 12.68 196.77 
16-17" -1 8.08 18.23 21.46 1?33 13.50 11.11 22.32 6.32 6.78 2.74 122.87 
17-1向" 一ー :".3o 7.41 (j.39 1:'.1 0 9.02 11.19 1.17 ~0.63 
18-19" -1 4.89 2.45 1.00 0.03 8.37 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~I: N 9 3 3 2 り υ 勾 4 2 2 1 7 41 
北 東々 N)[E 1 3 。 !' 3 。 2 。 2 。 1 1; 
~I:: JI[ XE 。 3 1 4 υ - 5 3 5 、。4 1 3 持5
東北東 EXE 3 11 自 10 内 14 5 9 9 空 q 3 再ヨ
高南東南東 EE SE 
6 6 6 3 7 ;， 17 6 9 .) 7 9 76 
2 1 l 1 5 。 。 1 。 1 1 1 15 
東 SE 1 1 1 1 4 4 1; 8 
。 I 日 27 
々 SSE 。 4 5 4 4 5 3 υ P 。 。 。 J内D 33 
南 S 7 6 s 2 2 。炉 4 4 時 1 巳3 48 
l南四弱 西々 S S ¥. ‘戸一、 1 1 1 3 。 。 1 1 ~ 。 。 14 西 S¥γ 3 2 q 4 5 4 10 り. 4 υ 』 3 6 51 
南西 wsw 4 3 9 2 1 E 2 " 。 Q 。向 B 31l 西 ¥γ 11 ~O 30 23 15 16 ~6 40 39 12 32 O内;j 29911 
西北西 ¥VXW 19 戸t 14 6 3 4 U 、 。- 3 のー 7 7 77 
北西 X¥¥" 10 F 6 7 7 8 ミ】 4 8 4 " 10 709 1 北々西 NNW 11 -。、 7 10 8 。 1 1 .， 12 ;j 
静穏 Calm 4 。 2 7 8 11 。。 。 。 。 。 32 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 現j E寺 'ー・ 時 十 時 十四時 十八時 二十二時 合計，、
Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h Sum 
~I:: N 9 21 11 41 
北東北南令東 NKE 
-“ 》 10 ι3 ・ 15 
NE 3 27 5 35 
*~I::* ENE 4 77 1 82 
東南 東 E S E S E E 
10 56 10 76 
:l 11 ‘d 、 15 
7 10 10 27 
守 SS E 10 12 11 33 
南 S こり 8 20 48 
南 西々 SS¥¥' 5 2・ 7 14 
西 SW 18 2 31 51 
商南西 WSW 10 3 23 36 
西 w 136 28 135 299 
西北西 WNW 35 15 27 77 
北西 NW 2¥1 26 24 79 北セ西 NK¥¥ア 12 35 14 s1 





General Results of Observations at Bepu. 1927 
nMonthlLf121官官官官1312.121即日記1二nZ
気膝|平均 Mean* I ，…1 "n ，1刊どr-" ，1 "，1 ."^I .，.1 ". 01 "'，1 -，，"，刊 e，1"~~II 日円以;s.1 + 70 rnm. Iυ0''1 "~''''I ""1 山 1山 '1.v.， ..'1...，円!日.， ~.ul ''1υ11 … 
気 | 平 均Mea~I二二J44|凶」f(」二JJ94己lf|巳」三16.4竺fヒ巳巳恒!と竺..5f
平均 |陣最繍高M弛axサ| ?刊.6ペβi H 5引1引 m| 21 7|ι?1刊~I 即|m| 2日引5日汁I1|21叶:1川 1]:;汀1|:T?Y.f|
M二1暁最低Mihn| :r円5判 1.4引I4刊2可| 81n| 16|け15叫01川 公川叫0118.01 ]2口川5司 9.'り件:1 ~.] 1て:
i較差 R叫~1_8ヨI~I~I~空1 10.1 9.71 ____2:"1~1_1三I~I一旦I~日!一一三三
i毘 |最大 i車交差 :~1~~ f'1 l~ι.1 13E1 131 山|mい?|叶 1 51 041 ・11 1|:三
1Max.1 日 Dar_J_~J...___l!一三~，竺ー_41~1 231_1引一二三|一一一1一一←|一~II 1;31 
Air 1 "1最高M拭・I21;~1 1~.?1 1~:~ 25・司 26.51 29."1 日4.413?~1 30.41 26・12l.?1 ・司 ;:4.41 ~ 1目 DavI 15 ].1' ~ ¥)釧 21 叩 :1 1 ¥)1 31 1li 引1:2 ¥' JI 
!emp.1 Abso-I最低記 |92101539吋 1.+1 7・:い?1 1U1日121 21 2| 羽|1ji
C1 lute I~主計叫I 27.01川 19.1i23.81 19.5川~r， 1 Ii.!)1 1日|コ，1 両 国 121.01 .10.4 
れFijiliHlij1ililtlilI
神いF 均lYlean1~1~1~1~1~1~1~1~1-=I_j~I_:1I 7~1 





天 |快晴℃晶 | 41 21 4 5l 41 4 5i → 1 
気 1曇天 Cloudy I 6! 9 
日 |不照Sunles I 3; 3， 
ciiE111 ifi;;21:ij 
uay:s岬;白 Max.~2;)O I -1 -! -1 21 3' 17 コ1i :¥1 13 15 _1 -'1 lO:l 
W出掛3言|司ゴゴョ 1ミElE1lヨ当三lE 
ホ重力真正 Reduction to standard gravity -0.8 海面支正 Reductionωrnean sea level +7.1; 
1T17zrlTIltJ1112lfl豆辰吉聞記
気歴
Air Pressure (+700mm.) 
」Jjjijii三i
放 i白l¥Iax. I 65.:<1 6.i斗 66.81fj・!.ZI 5i.UI ，4.¥)1 ，5.01 ".J.l1山 .1 6~判 63. ;; 1 li~ ・ 5 11 67.副
日 Day I 311 1 71 1¥:j 1 ~!J I 1“1 l¥il :C;jl 1叫 241 31 3 Xll 
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(;8 72 72 7(j 7n aι 







平 均 Mean I 
79 
。I
214同:片山斗片;同444斗;同~II .-_. ;~ 
(120 ) 
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風 逮 度 (米/秒)

























































Max. 1 日 Day
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弓手-= 最 (0← 10， 
Amount of Cloud 
IT~-I 訂r--rr司 ~.til 5.21 5.21 6.41 IUI 8芯~司一而1 5.01 九.11 1;.3 
14" I 6.21 向.01 6.81 6.31 5.91 7.01 6.1 ヨ.3! H.il! 4.9' I;.oi ;'.0 i 1:.1; -一一 22" 一一一一1_4主|一三~I一土空I~I-坐1 4.51 4.31 (;_1 川 4九 4.1I! :1.:31 5-0 
平 均 Mean I ij_QJ_ ti・凸 o.41 5:， 1一司寸五i一百三一寸;仁主判-;j~ 1つ.0;つコliーっ~g
水蒸気張力 (Hj! 
Tension of Vapour (mm.) 
6h. I 4.，.11 4.31 5.31 7.01 9.41 13.81 20.31 20.1;1 15.41 10.1;: "・5i .1)日| 白瓦
14" I 4・舟 4列 5.61 7必1 9刈 14.01 20.il 22.31 lG.ol 11.0! 8.il 5.;1 i(u~1 一一一一一22..一一一一 I~I一一二きしヱヨ1___2.ij1_ 9.41 13.DI 19.81 20.~ I 15.41 10.，;1 7.71 5.GI 10.3 
千 均 .vlean I 4.:;1 ・21 5.41 日「τ引 1，認r-:w:-312T2円訂門研一寸ヨ「τtil-一寸百.5
(122 ) 
月 Month 一月二月|三月|刊五月六月|七月i入引九月|十月|士ヤ月|全年
Jan. I Feb. I :¥Iar. 1 Apr.1 May I Jllne I Jllly I Al1g.1 Sept.1 Oct. I Xov. I Dec.11 Annual 
日 日召 時 数 (ヂヨ 1レダン式〉
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6h. 0.40 4.4~ 1:，13 4.11 O.出7 10.93 
6- 0.65 6.23 16.05 16.4日 9.~・ 15.(I5 7.85 79.57 
7-8" 8.94 10.17 14.38 18.24 18.40 12.50 18.35 13.5白 H.i;j[ 14.21:¥ 10.51 4.7f) 152.83 
8-9" 14.96 11.04 17.17 19.73 20.77 13.tj(j ll.向8 13.51 10.35 16.55 15.93 13.05 178.60 
9--10" 15.53 12.11 18.31 ~0.14 21.96 14.94 19.13 13.01 13.51 16.63 15.38 16.70 197.35 
10-11" 14.31 11.67 18.58 19.kO 21.3.5 13.66 19.59 14.11 13.04 17.8，1 16.18 19.36 199.49 
11-12" 12.29 11.51 18.09 17.00 19.84 14.46 ::0.18 9.56 10.80 17.06 16.80 ::0.10 187.6!l 
12-13" 15.93 11.90 18.02 1向.1821.80 13.94 20.~3 1~.03 8.61 18.93 13.85 ~O.OO H3_4~ 
13-14" 16.99 12.56 16.29 18.15 19.68 12.83 1向.7612.29 7.49 19.00 14.n 19.90 188.17 
14-15" 15.15 12.77 16.31 17.36 19.80 13.07 18.72 11.22 10.11 17.09 13.85 19.90 185.35 
15-16" 1ヨ.4412.05 17.78 16.78 18.43 12.91 18.18 10.48 9.75 18.10 1?90 12.25 17:'.05 
16-17" 0.10 3.35 12.28 17.52 17.78 11.28 13.47 10.27 5.80 8.41 1.05 101.31 
17-18" -1 1.31 7.00 11.72 4.75 7.19 2.28 5.05 0.02 3 \l .3~ 
18-19" -1 0.20 -1 0.10 0.:30 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t N 6 4 7 6 12 4 5 10 4 2 G 4 70 
北セ束東 NNE 
。 3 。 4 3 1 。 1 .) 1 24 
~t -* XE 3 3 日 1 2 1 6 対 " 。。 4 :14 東北 ENE 1 1 5 司 6 4 10 6 3 4 1 1 45 
東東南東 E E S E 
7 6 10 14 II 14 7 7 8 13 b 5 107 
1 1 3 5 5 1 1 1 ‘ヲ 1 1 1 ~3 
南 東 SE 2 1 6 6 3 4 5 5 
。 1 7 。 4(1 
I者々お SE 5 3 1 4 の- 8 。 1 5 3 1 。 3B 
南 S 1 3 4 4 3 4 7 4 6 3 H 6 53 
南々西 SS"¥V 1 2 2 1 1 。 1 3 4 9 1 2 :0 
I哲西 SW 3 4 宮 2 の 5 2 E 1 1 3 6 33 
西南西 WSw り 4 1 。。。 2 主 。 1 。 の 14 
西 w 32 24 1~ 10 22 ~O 23 15 23 34 24 4~ 2向6
西北西 ¥V:N¥V 9 3 7 10 F 7 4 8 8 7 9 4 k3 
北西 X¥¥γ 10 II 10 9 7 II 5 5 7 5 16 5 101 
北々西:NNW 9 10 13 10 3 E 3 4 10 10 1 81 
静稽 Calm 。。 dハC 1 4 3 12 4 3 b 5 4 43 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 ~J ，、 時 十入時
TimE' 2h 6h 10h 14h 1円h 22h 1 Sum 
~t X 21 :27 22 70 
北セ東東 K:N"E 4 
16 生 24 
北 NE 3 28 九 34 
東北 EXE j 37 3 45 
東南南直二東東 E S R S E E 
9 対日 1ヨ 107 
3 15 邑 :'3 
4 29 7 40 
々 SSE 11 II II 33 
南 S -ー予d‘:] 8 23 53 
南セ西 ssw 5 5 10 20 
踊西 sw 7 7 19 33 
西西南西 w 1sV w 4 3 7 14 138 25 123 286 
西北西 WNW 36 4 43 83 
北西 NW 40 23 38 101 
北骨西 NN羽f 2引 34 18 81 
静穏 Calm ~1 円4 15 43 
(123 ) 
別府気象観測概況





l 千 均 λfean| 川，5.ul 向41叫叫 20.71 山 125，01叫 mい3.21 7可i
J Month 
気
均l最高五IUJ叶叶叶吋 224 目 5iE85128い1219い::612211「
I小別inJ291161431881142117712191220i羽山|::01291
i|受注 RaIlgel 7.1 8.41 8.71 9.81 8，61 6.81 6.ul fi.71 叫 8.fl 8.31 
湿 35|でごRI171τ:1315:可7;lT117211??11-172
1 c，' 1最高l¥Iax，I 18.91 17.71 2，81 25刈 27.引 ::8.~1 H:?日132斗 [0.引 25.31 23，91 17訓マP'I足。l争器l引qf|5121414|叫412ji:|94181:





Z古川…iLna!ベ 5.91 -1U[7.fl 7.71 li.f， ! 7.31 5."1 5.21 5.61 
tι引μlj|巾主月|阿刊品可司|可司lヰ可司l滝閣d司|毒喝l滝1之司|三I謁司1阿可司1
m/片5 1悼千均 R f>~111什tn刊ír Iζ二;z司l二二二に二二司|に工二二コ|て二二コ|一一一寸|τ二ご1-一て二ゴ:1一一一l一一一-一|一一一|一一一寸1卜-一一?司!方向日 . ~γ目 1.L"I!)I/-l¥，1 j_"'I;，ー IN ド li， ド叫 1 N40W 1No;OWI NGoWI 一1N610WI N63"WI Ns40W 1 
dp計百212;11411i;l;;「11111:(1181 11::l討
委躍155;;13; ?J J:!l!?ip-7i ; 7J 51 
j諌む1t三50cI]三三百三lM53!?1JjJ11 
最低 Min.ζOJ I 61 10' -， -- |ー ←| ー - - - - 二1 二No 州銀抵当~I二l二二!二トゴゴ二|二!二 1 =1 二Jfi| : 
江藤忠害llilJJll11iJ211 1!
i最高 Max.~ll ，)o I ー| → --， - -1 -1 -':1 _:i -=1 =1 =il 
*重力真正 Reductionto standard gravity -0.内 海面真正 Reductionto mean sea level +・
(124 ) 
月 島Ionth 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月土月l主月|金年




Air Pressur巴 ( +700mm.) 
2h. ー 一
6" 59.9 59.8 5氏O.υP υ[;5・).7 53.0 49.;) 50.5 47.2 52.'; ;36.7 ~().:: ι0.1 05.1 
10" 
14" 58.4 58.6 り55・.) .j4.t; 52.1 49.1 49.9 46.8 iJ1.0 ・“).;， [JH工 ;:;8.4 54.1 
1内"
四1" ・ー) 60.1 59.8 56.8 ;，;.4 52.9 49.7 50.3 47.5 .'):2.8 57.1 之]-'. 均 Mean 59.6 59.1 i)t;.;:l U.).二 五，U; 49.4 品0.:' 47.l! õt.i~J ;)(j.;J ふ().ol，j()AI e，4.1J lOC 高l¥Iax. 67.6 6l;.9 .i6.0 ()~ . ;j 61.5 5.!; 56.0 53.6 56.3 63.2 6u.'il li6.0/l (ij'.υ 日 Day 20 19 15 1 5 7 10 24 27 ~O 111 ~211 ~O 1 
再回互 低 ユ[in 47.7 51.8 43.7 43.8 44.1 41.9 42.3 36.3 47.4 44.4 51.91 ;:; 1. ~1I 36.S 
日 Day 27 6 2 22 12 13 31 30 10 8 151 ~8 1! :;OVUI 
日 平 均 気座
Daily m回 nPressure 
1 55.甘
l -iヤ11胡|鴻‘“ 〉 53.0 60.71 45.71 58.41 50.41 49.51 52.31 43.71 ;'3.21 58.，; :;:;.9¥ 57.31 3 56.3 59.71 5il.11 5~ .0 1 ~6 . ~1 50.71 52.21 45.21 ;j2.H[ ，j~.2 二暗 9:52.7 
4 5;j.2 59.oi 5a.91 ;7.9i 60.71 52.91 51.0 お 6! 51.0' ，")7.1 山 6153.7: 
.~ 57.7 59.21 52.5' (;0.;1 60.31 53.61 52.21 43.01 50.lil 5;)ι 1l0.41 55.81: 
59.6 51.11 56.9: i7.91 37.91 54.81 52.61 42.21 51.81 53.31 60.11 60.1 
7 64.B 55.51 (;0.4! ;ju.31 57.11 54.91 52.21 46.41 53.71 49.6! 57.81 61.8 
8 66.2 
9 61.0 63.21 48.9 :;，;.61 53.8! 50."， ，;4.51 48.31 49.01 53ι57..5i 56.5; 
10 56.司 59.91 48.3 ;，:!.4' 5ヨ.31;;υ5514734855.7?J|62.46171 |
11 58.8 川町l - 478 コ0.2!:.;3.G! 4~ .;:;I 4R.91 56.9; 6，3.6] 62.0 
12 64.5 64.il G4.o' ;~.~ .4' 4生日 4H!il ;'2.，1 40.9 51.0' コ司.1' 6:5.51 60.0 
13 65.2 
14 63.9 55.4 1¥1.8ι0.'; ，17.8' 45.1;' 51.8 4，:.!，l ;，.1.:2' 58.3! 57.91 62.4 
15 65.9 E21471 518 品 1582U1
16 64.4 見 41 6叫 53.41 48 抗 ~~.O ， ~~'~ i ~ ~'~ I ~~ ' ~ I ?~'~ I ~~.Z 
17 66.2 60.11 1l0.¥) Sゅ.，;; ~:'~ I ~~.~l ~!.O i ~?'~ i ~ヨ .9 1 55.61 G3.;'il 59.6 
18 56.9 6'1・9 591i1 uo115350・ 4801 4015152.655158.760.2| 
19 61.7 66.11 57.51 54.9i 54.81 48.61 49.9: 4:2.9 54.41 61.3i 56.61 63.7 
~O f.iu.2 制 !5叫 53.7 弘 441刑制 62.61 6刷刷
21 1)6.7 6~. ，~ 1 54.~1 53.91 54.11 47.31 50.21 49.71 53:91 ~1.81 iH 1i 64.61i ， dJ田J制 2154 制掬 51.3153.21 61.31 1;0.9ω 22 64.5 
2q 55.5 
~4 55.4 57.1i 5!1.2; 59.51 49.7! 49.61 50.21 {.;>.41 48.81 58.9 .j純白 ，:;7.0 
25 60.5 58.81 51・61 00.61 5 1 .~i 50.31 50.41 ;:2 .51 51.61 56.3! ，7.1 ，j9.';i 
26 61.1 577|吋“的7|蜘姐SM!且 1 叫山川
27 50.4 59.61 55.31 53.41 49.51 49.01 47.31 :;Hl 56.11 56.9 コ7.0 li1.7 
28 50.4 59.91 55.7， ;j4.!i .j;).7 48.21 45.91 50.71 54.51 53.31 ;ji.'; 54.3 
29 55.7 剛山|制l削|釘制 45.31 52:9 削;~.1. 1 ;j口
30 58.6 ♂ 71. i:Z月初7iU51444441537 削 .j;.l.1 ;，9ι 
1)1 57.7 60.41 1 ;)4.2( 1 43.11 52・2 ー ;コ3.n





6" 73 66 73 80 84 87 93 88 90 78 74 
10" 
14" 61 50 56 55 6:2 73 74 72 開7;:' 60 59 67 
18" 
2:1" nn (:j'j 70 78 84 以) 8~ 88 71 7s 68 
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? ? ? 24.01-19-:-3 20.61 8.71 0.7 












-1 4.1 -' 
-1 5.81 0.0 
ー 117.41 5.干






















通 Mean I 
Amount of Cloud 
6.91 6.11υ.51 6.1 6.81 8.21 8.01 7.21 8.31 5.01 
6.61 6.1 6.31 6.71 6.91 8.41 8.31 抗.61 7.21 G.5! 
6.31 4.31 3.41 4.71 4.61 7.41 6.81 G.ni (;.41 コ;)'




Tension of Vapour (mm.) 
~ I 4.91 4.01 5.31 'I_'， 1 1.41 14.51 19.61 18.川 17.81 10.71 '1.'11 5.01 10，6 


















0.8 -1 23.7 
1.9 
1 1.91 19.9 












月 Month |一月二月[三月|四月!五月[六月l七月lM|九月1十月|士月|主月 l会年
Jan. I Feb.llIar.1 Apr.l_ May_Uune I_July I Aug.1 Sept.1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1Annual 
EI 日召 時 数 (ヂヨ yνダシ式〉
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-fih. -1 0.10 ".02 l.:a 1.!:l7 O.日2 6.18 
6-7" -1 1.00 7.79 11.78 12.40 7.18 9.81 9.85 5.57 5.21 0.20 70.79 
7-ーへ， 5.10 13.53 18.56 1，.6il 14.60 9.(¥(; 13.58 11.06 10.56 15.85 10.95 7.24 148.3rl. 
8-9" 10.46 16.25 19.17 19.0:-: 16.91 10.5， 16.10 1l.97 13.11 16.19 16.45 14.56 180.8:' 
9-10" 12.05 1 (i_l:;: 18.円。 :1.1内 17.G3 10.~>1 15.99 12.70 15.07 19.28 15.55 16.90 192.01 
10-11" 13.70 16.85 17.，1 21.55 18.6~ 10.71 15.63 13.8:' 14.11 18.46 16.(j~ 15.81 193.59 
11-1~" 13.6:' 1 4. .5~ 17.1(， 19.79 17.79 1 1. 0~ 11.71 13...0 1ヨ.05 14.9， 18.51 14.73 179.77 
1:1-13" 14.16 18.73 17.04 19.il8 18.7:' 13.09 15.11 14.27 11.5(j 14.0¥l 17.!l 14.95 189.011: 
13-14" 15.~0 18.3i 18.41 1内9818.03 1l.8¥l 13.8H 15.83 10.li 12.0:> 17.9~ 15.98 186.72 
14-15" 14.30 17.73 17.7:.' 1ワ.¥1 1円.RO 11.0(i 13.9.1 14.M 9.79 1l.99 1的7515.00 181.64 
15...LIH" 10.87 17.13 17.78 17.51 1l .0~ 10.28 ll.~ 前 11.41 10.35 1l.3(， lG.80 8.21 154.00 
16-17" 0.15 5.31 15.01 15.71 13雪4 7月1 9.~8 10.6:三 7.31 H.9il l.GG 93.06 
17-18" 1.7'l 4.03 10.73 4.71 .5A!l 4.24 1.34 32.24 
1内一-19" 0.05 0.2H 0.20 一 一 0.53 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. wIth Wind Direction 
~t 下J 14 10 1 3 。 3 5 。 5 t九 4 51 
北々束H東Z X XE 
。 2 1 ‘一 3 2 ムf 。- 2ニ 。 1 17 
北 ="E 3 E ‘ー， P 5 5 8 3 3 1 3 42 
東北 EXE 。 3 ~ ~ 6 8 3 12 9 6 2 53 
東 E 4 4 17 R 3 3 8 8 日 6 。 73 
南東南東東 E S S E E 
1 。 1 g、 3 。~ 1 3 C 句. 1 18 
1 3 電5 4 3 3 1 3 り 。 。 “".・7 
南セ S SE E 3 1 5 1 2 6 1 I の 30 
南 S 円 4 (j 3 4 5 4 2 5 6 。 44 
南々西 SSW .， 、 。。 1 ‘~ 。。。。 。 1 7 
E南q 西 sw " 1 3 
.， 1 。 1 2 E 3 4 32 
南西 ¥VS¥V " 4 :> 4 時 6 1 6 2 4 。 39 
同 ¥¥' ]凶 23 22 1(¥ 13 19 II 18 21 12 27 200 
jl何 ~t I'可 WNW 10 6 5 4 。 4 5 8 10 12 II 81 
北西 xw 17 8 日 9 υ v 3 7 5 9 12 91 
ノ色V味18 北々岡 ::¥"NW . 7 'ー 4 3 υ v () 4 7 45 
市事 穏 Calm 3 4 υ v 11) 。30 7 5 1 1 89 
時別風向観測回数
HourIy No. of Obs. with Wind Direction 
時 東日 六時|十時|刊時 十八時 二十二時 1合計
Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h 1 Sum 
~t X 1" f'5 14 51 
北々来31 TfX E 1 10 17 ~t * XE 。 42 。 42 
.ilt北 EXE 1 49 3 53 
東 E 再 62 s 73 
南東l有南東東 E S S E E 
6 8 4 18 
4 15 8 27 
々 SSE 7 II 12 30 
南 S 16 6 22 44 
南l伺 西々 sS ¥' 4 1 2 7 
西片¥¥・ 13 4 15 32 
同E南5西 11v1先V日v 17 1 :'1 39 
95 14 91 200 
同北西 ¥':¥" ¥' 35 6 40 81 
北西 NW 34 ~l 36 91 
北骨四 XX¥V 9 23 13 4.5 ~穏 Calm 40 19 30 89 
(128 ) 
別府気象観測概況 昭和四年
General Results of Observations at Beppu 1929 
月 Month 一月 二月 三月四月|五月l六月 七月 八月 九月|十月 I~:I 主月 l 会年
Jan. Feb. Mar.1_ Apr.1 May 1 June July Aug. Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec. 1Annual 
気A膝ir 2f-均 Mean* 59.5 58.1 ベ:;4.61 52.6 49.7 51.4 50.4 52.7 58.8 
オPress. + 700 mm. 平均 Meun 5.4 4.9 8.31 12.61 16.9 21.0 25.2 26.2 21.7 10.1 気
平均
最高 Max. 9.5 9.3 13.3 18.2 21.5 25.0 29.2 31.3 25.9 21.7 16.4 13.8 19.6 
最低 Min. 1.2 0.7 3.9 7.8 13.3 17.8 22.3 22.5 21.7 13.9 7.7 6.5 11.6 
Mean 険差 Ra昭 8.4 8.6 9.4 10.4 8.2 ， 7.2 6.9 8.8 4.2 7.8 8.7 7.3 8.0 
最大|段差恥附 13.9 13.8 16.5 15.9 14.1 12.8 '10.2 12.2 14.1 12.0 12.8 12.7 16.5 
t昆 Max. 日 Day 11，15 8 22 25 13 s 2 29 15 20 18 7 22 III 
Air 最高 Max. 18.0 20.0 22.2 25.2 28.2 29.1 32.5 35.2 30.8 25.7 20.9 19.2 35.: 
Temp. 
極 日 Day 14 28 24 25 19 18 25 15 11 7 日 1; LiVIIl 
Abso・最低Min. 98.1 95.6 98.6 1.2 6.8 13.5 19.5 18.4 14.0 9.9 2.91 0.5 93.6 。C
lnte 日 Day 8 11 7 3 6 8 1，2 29 15 20 2151 2，1; 1318H .';被差 RRnge 19.9 23.4 23.~5 24.0 21.4 15.6 13.0 16.8 16.8 15.8 18.01 18.7j 
水張蒸力気 平均 Mean 3.円 4.0 5.5 6.9 10.9 14.9 19.9 19.0 14.3 10.6 7.2 7.3 10.4 
極最大Max. 8.8 1:1.8 11.8 13.5 15.3 l!O.5 ::I 3.~ :13.7 :Il!.l 15.8 14.4 13.9 
22V31I.7 6 I Vap. 
Abso-最日小DMainy. 
14 28 E5 30 7 29 22 18 2 2 6 16 
Ten. 1.7 l.6 1.8 ~.H 5.0 10.5 13.6 11.2 8.3 6.1 3.0 2.5 
ロ1m. lute 日 Duy 日 14 11 13 4 7 1 23 16 20 22 24 14It 
濃R度el. 平均 Mean 58 611 651 64 'l71_8
司
j副iU72 的 76 71 
Hum. 極 袋小Min. 39 441 651 73 57111. 561 53 35 35 
% Abs. 日 Day II 181 201 13 41 71 17 131 12，171 18，27 24 242ζロ
93.51 64.0 明日 252.7 明田1 1，767.1 
最大内in
拙 2.51 23.8 39.91 18.;) 91.71 17.8 50.4 18.2 
59V1E 
.7 
l'YIl!x.1 8， Day 1 28 271 :'0 51 19 28 28 
日照 l時数 Hours主笠3!9百1竺429巴1LE4H J 話日り.99防77t135051出~:!5.79l-10.9: 山 8135351W71mI7Sunshine 率% 昌国 441 501 391 55 ，H:l 5υ4己 311! 45 
雲量 tl~~平ea 均Cloud AmountlMeanO-10 59| ".D 7.4 5.7 6.91 G.1 




1 :1.8 :1.6 :1.日 :1.5 
風
最方 大





l Wind 向 Dir. W IWNW w NW 1 W 1 SSE E W' NW' NW 26 NNW 21i w 日 Day 1 10 22 211 41 30 20 26 10 20 





p. Amo¥mtlMean mm. 2.3 




!JP0.1mm. 6 11 9 12i :JU I詰 1:J 
1 
コ
ip. (;;参1.0 4 9 10 17 1:1 10: 9i 円4 14 10 
天
快曇不晴照天
Clear 3 6: 10 ，) 4 2 1; 4 6 
気 Cloudy 121 9 12 9 19 10 12! 14 11i 18 16 
日 Sunless U 4 " 21 8， 1， 8 4 10 6 教 最最低 Min.延《長。-50C 
13 
低 Min. 9 11 " 25 1平均 Mean~O:>
2' ，No. of 最低 Min.，?250 3 
平均高 Mean，?25
。 20 。“・51 45 days 









Max.;P30' ~.j 46 
Max.;P35。 11 1 
*重力真正 Rednction to standard gravity-0.8 海面夏正 Reduction to mean sea level +7.1; 
(129 ) 
)j Month 一月二月三月四月
五月 六月 七月 八月 九月 十月 主月 主月 会 年
Jan. / Feb./ Mar./ Apr.l_1.:ay I June I July I Aug.' Sept./ Oct. / Nov. ， Dec. /1 Annual 
気 !堅
Air Pressure (十700mm.)
2h. 59.6 59.0 57.1 54.6 52.5 49.2 51 .2 50.6 52.4 
[j5.7 59.1 58.5 55.0 
6" 59.7 58.7 57.0 55.1
 52.9 49.8 51.8 50.9 53.2 56.~ 59.7 .59.0 55.3 
10" 60.1 59.0 57.9 55.2 53.1 
49.9 51.8 50.6 53.0 56.3 59.9 59.4 55.5 
14" 5月.5 57.5 56.2 54.2 52.3 49.3 51.
2 50.1 ，;2.，; 55.1 58.6 57.8 54.4 
18" 59.2 57.8 56.3 53.() 51.8 49.8 50.4 49.4 51.¥1 
;)，).;) ;':;9.0 58.3 54.4 
22" 59.8 58.7 57.4 54.9 53.0 50.0 51.8 50.9 53.3
 ;')n.;3 日0.5 59.3 55.5 
平均 Mean 59.;) 51:.1 57.0 54.6 52.6 49.7 51.4 50.4 ;I:!.7r ;')j.H 5リ.4
58.1: 55.0 
最高 Max. 66.9 66.5 65.守 63.7 61.5 ;)6.9 55.4 54.1 60.71 lil.H 64.1 67.1 
61X386V78E 1 9Z1l 最日低 DMaiyE. 
17 25 4 23 5，6 26 30 1 301 30 28 6 
53.0 50.7 49.2 42.6 47・9 38.9 41.9 43.1 45.91 49.5 53.5 48.5 
日 Day 14 1 19 20 23 18 2 15 101 10 25 20 
日 平 均 気 麿
Daily mean Pressure 
1 54.5 52.21 51l.l 59.9 52.1 
50.21創4 引 49.3 
5ll.1 50.1 60.1 56.6 63.2 
2 58.4 56.51 59.0 60.8 53.9 52.01 45.0 52.1 49.6 59.4 59.6 62.6 
3 58.6 60.51 63.4 60.1 50.6 51.01 48.7 51.7 52.1 58.0 60.9 57.9 
4 57.6 58.71 62.8 58.7 53.8 49.8! 46.1 ，;1.0 54.6 55.1 62.8 58.1 
5 60.2 57刊59.2 60.0 60.7 45.81 43.7 51.8 53.7 55.3 62.1 63.3 
6 58.3 58.01 63.5 53.3 59.9 47.01 45.6 51.7 53.6 55.4 58.5 66.3 
7 62.4 58.41 63.3 51.1 50.4 50.11 48.3 ';2.9 53.7 52.6 56.3 62.9 
8 59.6 56.11 61.2 53.3 50.7 52.4' 52.7 52.4 50.7 54.7 59.8 58.3 
9 58.7 55.21 58.4 52.9 51.8 51.0: 53.8 50.3 46.9 54.0 61.5 59.6 
10 58.5 57.61 57.3 55.7 54.2 49.7/ 54.6 50.0 48.2 50.6 59.6 58.3 
11 58.4 57.4 55.1 56.2 54.9 48.9 53.8 50.9 51.9 50.8 58.6 59.3 
12 58.9 53.4 53.2 52.9 55.1 48.:" 51.9 51.2 52.1 52.7 61.2 58.1 
13 58.6 57.7 51.4 50.~ 53.1 02.1: ，1.3 50.1 51.9 55.2 61.7 58.0 
14 54.0 60.7 55.8 53.3 54.0 ;J1.l 52.1 49.5 ，;1.7 56.1 60.8 ;');j.i 
15 56.2 61.5 56.4 ii5.7 54.2 47.:3， 52.4 44.4 u2.2 55.6 58.4 54.7 
16 64.8 62.2 58.4 55.2 54.2 4I-j，2: 53.4 47.2 53.5 53.5 57.4 54心|
17 65.7 58.8 60.6 52.9 52.2 4Ij.4' 53.9 48.3 i6.4 ，j5.3 56.4 52.9 
18 62.0 54.1 57.3 52.3 50.5 42.1! 54.0 51.3 55.1 57.6 56.8 54.6 
19 59.9 50.0 50.5 53.9 52.0 48.31 54.2 52.7 56.1 56.7 60.5 54.7 
20 64.4 58.9 54.1 46.5 54.1 47.71 52.0 52.6 56.4 53.8 50.3 51.9 
21 63.31 56・7i56・5 51.01 52.5 45A 50.5 50.3 iO.61 55.6 57.21 55.8 
22 63.41 53.21 54.6 57.71 51.3 4S.i 50.4 49.1 51.31 57.0 59.41 60.2 
23 62.91 54.L 54.0 62.11 48.5 51.2 50.3 51.7 54.51 58.5 62.71 6l.8 
24 63.01 fj2.IJ! .';3.3 60.01 49.7 52.8 50.9 51.8 56.31 58.4 60.61 60.0 
泌 65.71 I);j ..~ コ 6.3 56.71 49.7 :;:;.2 52.3 51.7 53.91 u4.7 ~~'~I ~~.~I ! 
26 51.01 51.7 ;)1).以 52.8 50.0 49.11 G1.6 55.21 6l.91: 
27 57.1 61.71 52.7 50.71 53.2 .j4.'.l 53.5 48・4 54.1 58.8 ~~.~I ~~.~Ii 
28 55.81 53.61 51. 9 49.91 50.5 50.2 54.0 49.5 52.71 59.6 62.91 59.7 
29 55.01 1 57.9 53.01 49.9 4>3.5 53.8 50.2 50.21 60.5 60.81 60.8 
30 51.81 51.2 乙0.7 54.1 49.7 57.51 60.2 60.21 57.6 
31 55.1 1 59.4 52.0 54.2 48.3 55.2 59.4 
子 均 Mean :;¥).558.1157.0 54.61 52.1; 4リ.751.4 50.4 52.7庁主百τロ158.8I! 55.Q 
1黒 度 oの
Relative Humidity 
2h. 66 68 72 75 1:7 88 9l 90 84 80 75 82 80 
6" 63 64 74 72 83 89 94 86 83 81 78 82 79 
10" 53 53 58 54 時3 77 7:; oo 67 60 57 70 631 
14" 47 49 52 52 63 73 7:j tl 65 59 56 67 60 
18" 5¥)1 61 62 61 71 72 H2 76 72 74 1;8 77 -1 22" 601 1;81 fi9 67 80 8.1 88 79 75 75 71 78 之p. 均 Mean .51:1 tHI fj，:; M 77 81 8;) 'i6 74 一寸E 68 76 
(130 ) 
月 Month I一月二月三月四月|五月|六月七月八月|九月|十月土月|主月 !I金年
lIan. 1 Feb.1 Mar.1 APr.l May 1Ju1le 1 July 1 Aug.l sept.|Oct.1 Nov.l Dec. !|AnI1lIa 
/ 
気 祖(擁氏皮〉
Air Temperature CC) 
2h. I 4.01 S.I! 7.l 10.41 14.21 18.81 23.31 23.71 20.41 15.41 10.61 9.01 13・3
6" I 4.01 3.1 6.3 9.7 比 91 19.21 23.41 23.51 19.91 15.'11 10.31 _ 8.'11 1~.~ 
10" I 6.8 6.31 10.1¥ 1，UJI 1¥J.1[ 22.31 26.61 28.21 23.31 1¥).51 13.11 11.21 16.8 
14" I 7.9， 7.61 11.2! 15.41 19.91 23.51 27.91 30.11 2.1.31 20.41 15心 12.41 18.1 
18" I 5.2 5.1 8.51 13.81 18.11 22.41 26.41 2UI 21.¥11 17.01 12.01 10.11 15.7 
22" I 4.B3.91 6:91 11.61 15.61 20.01 23.81 24.61 20.GI 1;.1 10.51 9.213.9 
之f-均 M白 n I 5.4! 4.91 8.31 12.61 16.91 21.01 25.21 21;.21 21.71 17壬 11.91 10.11 15.2 
日平均気視
Dailymean Temp. 
1 I 1.81 3.21 11.31 11.11 17.91 20.31 21.71 26.71 24.51 18.91 15.11 11.7 
2 I 0.71 1.91 4.31 8.51 16.81 20.81 24.61 26.11 24.21 19.41 13.41 9.2 
3 I 1.81 3.51 2.61 5.51 15.21 21.31 21.21 26.91 22.91 19.01 10.71 12.2 
4 I 4.51 4.01 2.41 9.01 13.41 21.31 23.11 24.91 21.21 21.1 10.81 9.5 
5 I 5.21 ".8 1;.7， 11.01 11.21 20.01 22.91 26.71 21.01 19.61 14.51 6.0' 
6 I 6.91 4.5i d 13.11 14.01 20.41 21.81 2d 22・31 18・91 17.41 6.3 
7 I 2.31 4.1 3.1 13.21 16.91 19.91 21.71 27.11 22.01 20.11 17.21 10.6. 
~ I ~.~I ~.~I _ ~.~:山則 18.51 21.31 26.71 22.51 18.51 14・51 11. 
9 I 5.61 3.01 11.3: 12.81 17.01 20.11 21.31 26.31 22.01 17.21 13.91 10.9 
10 I 8.71 0.41 9.31 11.31 16.4! 22.11 23.41 25.91 22.31 18.71 11.61 10.3 
11 I 8.51 l.ll 4.31 10.61 15.71 20.41 23.61 25.51 20.91 17.91 11.81 10.7 
13 I 8.51 1.21 5.21 15.31 1;.01 1'1.61 25.81 26.41 20.41 17.31 12.21 13.5 
14 I 14.01 l.ll 3.81 9.71 15.81 22.01 26.71 26.01 20.51 7.21 13.81 13.7 
15 I 9.51 3.71 7.91 11.21 15.51 21.01 26.41 28.01 20.81 17.71 13.71 16.1 
16 I 3.61 5.51 6.71 14.91 17.31 22.41 26.31 27.61 22.61 19.31 12.81 17.0 
17 I 3.51 3.41 7.1 16.01 16.21 20.GI 26.31 27.41 20.81 17.71 11.61 14.G 
18 I 4.1 9.5! 10訓 14.1¥ 1G.1! 23.01 26.61 26.81 21.91 14.51 9.41 12.6 
19 I 6.41 5.7: 10.2 13.8 21.61 21.91 26.71 26.31 24.01 14.41 (1.81 12.4 
20 I 4.1 1.5 7.01 12バ118.61 19.71 27.91 27.6! 21.91 15.81 12.11 ¥1.8 
21 I 4.51 6.91 7.51 (1.0 山 18.51 27.5叫 21.51 14.0: 12.4 7リ
22 I 4.1， 8.41 13.0 11ι1G.31 21.01 27.71 25.91 22.51 15.0 時.0 4.;:; 
23 43i11.11M 川川 20日山1 払 91 21.31 15.9 口 μ
~~ I ~.:.I ~.~I ~~.!I 川 19.81 21・1 27.91 23.81 21.71 16.81 8.3! 7竹
25 I 3 ・614・~I 1~.~: ~~.:I ~~.51 :~'~I :~・ 51 25・01 21.51 16.71 8・91 4リ~~ I 5. .~1 ~.?I _ ~.~山1 1倒見91 26.31 2.';.31 21.01 18.91 10.11 8.7:1 
27 M|61 山凶I ~~.zl ~~.~I ~~.~川 ~~'Zl ~:'~I ~~'~I 1~'~1 
28 I li.ll 13.91 12.61 16.01 17.31 2.1;1 2li.:;1 2.，[.41 20.81 14.61 10.31 7.9: 
29 I 4.91 1 10.21 15.01 18.21 2月.21 21i.¥}j 2弓.71 20.11 15.61 12.0 凡0，
~? I ~'~I ~.3i 19.21 ~7'~1 2U;1 27'?1 24.">1 19.11 ~~.21 13.2¥ 8.8 
31 I 5.21 9.61 1 18.()1 1 2H.71 2Ii.¥1 1 18.5 吊.8
平均 M国 5474一五6J1SF12.61 16.f--;lρ叫ん15司司;lEiJ お
風速度(米/秒〉
Velocityof W泊d(m/s)
2h.2.9 ij 2.62.91.6121. 1.72.83.02d22 2.2 
6" I 3.1 3.1 2.61 3.1 2.01 1.31 1.41 1.21 3.41 3.1 2.31 2.21 2.4 
10" I 3.41 3.21 2.GI 3.51 1.91 1.91 1.31 1.¥)1 2.71 2.ll 2.81 2.01 2.5 
14" I 3.31 4.01 4.61 ~.21 2.01 2.0 ヨ4 2.41 3.21 2.81 2.91 2.51 2.9 
1村、、 2・71 ~.li 3・81 1.81 1.81 1.71 1.61 1:31 3・21 2.91 2・81 2・51 2.4 
22" I 3.01 3.1 2.71 2・il 1.81 2:21 i:，il 2:01 3・21 2.61~1_ 2.11 2.4 




Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug.! Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec." Annual 
|嘩 7)( 量 (粍〉
Amount of Precipitation (mm.) 
22-46，h . ← 15.4 63.1 131.0 
99.6 14.4 9 50.4 
5'，.2 40.8 22.6 
6-1 8.6 60.5 76.9 75.1 131.1 48.8 10.6 35.j 
14-22" 40.0 64.8 131.7 221.4 33.5 71.2 31.4 21.0 22.8 一
最合M 計 Sum 8.6 67.5 96.5 
64.0 188.4 339.6 396.1 62.8 252.7 137.4 72.4 81.1 1，767.1 
大(八時間 in8h -1 16.1 27.3 55.7 59.8 17.8 39.8 30.4 36.0 9.4 59.8 
ax. 日 Day 20 7 29 5 19 28 25 27 28 5VI 
降 水 日 量 (粍)
Daily Amount of Precip. 
1 2.5 3.1 4 -1 10.4 14.1 一
2 0.1 0.4 34.5 0，5 10.5 
3 0.1 0.0 0.0 7.4 35.1 -1 48.4 0.0 
4 1.7 4.6 0.8 2.2 
5 0.7 一 6.8 -1 43.2 91.7 0.5 0.9 1.9 
6 0.3 3.9 l.~ 39.2 14.2 一 3.2 
F -1 11.3 .9.1 33.. 一 2.6 _1 36.0 
8 1.0 2.7 -1 34.7 7.2 2.1 
9 0.9 0.8 0.6 34.7 -1 29.3 ] 
10 0.4 14.9 ← 26.1 10.9 
11 3.3 45.6 0.4 
12 3.0 -1 31.1 1.3 4.2 
13 0.3 時2 7.5 0.1; 
14 0.4 0.3 0.8 1.4 5.3 
15 0.8 15.4 1.4 7.0 
16 13.2 1.0 1.4 
17 -1 18.3 0.0 0.0 4.1 
1昔 14.2 6.3 44.5 53.5 8.6 0.9 
19 0.0 5，2 17.8 
20 18.5 0.2 一-1 38.1 0.0 -1 11.8 
21 0.1 1.4 27.1 -1 46.4 8.3 0.0 
22 21.9 10.6 0.8 
23 0.1 1.2 0.0 
24 0.0 0.5 1.0 6.0 
2.:; 17.3 0，3 10.7 4.3 白日時
~G 0.0 4.4 7.7 1.9 6.7 8.5 0.0 32.3 1.9 り.0
27 :U 7.4 39.9 2.2 3.舟 2.(; 4.0 
2、4 23.8 4.2 27.7 2.5 0.2 5り.4 1>:1.2 
29 1.1 1 0.0 71.91 0.0 
30 9.1 26.41 - -1 2.01 -1 0.2 
31 -1 1 11.0 内わ 2.01 5.5 
合 il't Sum 8.tjl 67.596，5 品4.0188.4 ';2.時 1，767.1 
宮ヨz子; 量 (O-lu， 
Amount of Cloud 
山 70631 60 5.1 7.3 (i.l U:' 6.6 1¥.6 
14" I 6.11 6.11 5.7 6.3 7.9 5.4 u.2 日.9 5.61 6.9 7.3 6.5 
22" I 4.51 4.8! 4.7 3.8 6.1 4.4 4.8 5.6 5.51 5.2 6.9 5.3 
鼠一一 一一「 一 5.1 4'- 均 eal1 I 5.91 5.i'l 5.5 一寸三 5ム 5.7 6.4 5.51 6.2 6.9 一一一τT
7}( 蒸気 張 力 (粍)
Tension of Vapour (mm.) 
6h. 3.9 3.9 5.6 6.6 10.8 14.9 19.8 18.¥1 14.6 10.9 '1.5 7.2 4 1画忌
14" 3，7 3.9 5.4 7.2 11.0 1';.2 20.3 19.2 14.5 10.6 7.1 10.5 
22" 3.8 4.3 5.5 7.0 11.0 14.日 19.'， 19.0 13.舟 10.4 6.9 7.2 10.3 
平均 Mean 3.81 4.0 5.5 6.9 1{Jり 14.9 19.9 19.0 14.3 10.6 7.2 7.3 10.4 
(132 ) 
月 Month 一月二月三月|四月五月|六月七月入月九月十月|士月主月l会年
Jan. I Feb. I Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug. I Sept.1 Oct. I Kov.1 Dec. I.Annual 
日 日召 時 数 (ヂヨ Jレダシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
九日h. -1 0.4'， 0.85 :t.6t! 1.'， t! :t.37 H.V¥ 
()-7" -1 0.52 5.27 14.01 10.39 7.85 6.81 16.80 6.3~ 4.30 72.27 
7-8" 4A7 10.51 16.39 19.70 17.15 9.32 12.18 2:.'.49 1.75 16.~5 8.:3: 6.03 154.4日
8-9" 14.09 14.97 11).時521.15 18.40 10.84 1自55 ~-'ß.~;) 1:1.4.5 16.78 13.38 11.95 190.4ι 
9-10" 17.47 17.19 Iバり224.01 18.79 1"内4 17.HH 22.4二 14.00 18.85 15.1内 13.88 210.83 
10-11" 1，;.81 16.01 17.00 23.t!8 19.63 14.01 1 ，~.02 ~3.01 14.60 1 ¥1.H 0 15.36 12.30 :08.93 
11-12" 13.93 16.5'， 17.4'， 22.24 18.92 1~ ーバ0 1;';59 21.0o 13.80 17.:llj 16.70 10.40 197.64 
12-13" 16.26 15.3: 17.21 22.49 19.31 12.9(i l:"j .~9 2 1.7~ 13.55 1内.0;) 16.45 10.15 198.76 
13-14" 15.87 16.87 18.55 ~O.OO 16.54 12.17 1;)-;(， 19.40 14.25 18.29 15.55 10.73 194.28 
14-1.-'" 14k 19.29 18.23 18.74 16.00 12.~'3 l;i.7G 17.55 13.05 18.2i 16.9~ 11.75 192.21 
15-16" 11.19 17.55 16.48 18.日8 14.51 11.40 1九ど117.44 13.55 17.11 15.38 8.18 176.68 
16-17" 0.10 5.0s 14.67 16.88 11.52 9.75 11.97 13.63 12.10 9.0~ 1.81 28.34 
17-18" -1 1.12 4.74 5.71 5.85 4.77 4.65 1.50 E向.34
1時一19" ← 0.35 0.35 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t ~ 1 . 12 7 51 7 9 。 11付
北 来々東 XNE 3 " 1 4 2 4 。 1(「》} 43 北 NE 3 F ~ 2 11 4 1:0 
東北東 ENE 6 3 4 14 25 15 v υ ， :)1 ロユ
東 E 7 11 20 18 20 lI P 13 :~II 141j 東南東 ESE 1 2 守》 3 7 " 日 4 41 
市隔 東々 S S S E E 
4 H 。 2 11 1 4 :2 バl; ユ吋。 2 8 5 9 17 4 1 4 IJ' コ4
南 S 6 a 11 6 。 10 3 3 3 。 1:。
南 西々 S S'V 1 1 3 2 I jsfi ! " 4 1 3 4 
。7
西 sw 4 11 4 4 。“ 10 。 7 9 f)li 
西南西 ws，\~ 。回 D 7 4 7 3 3 。 3 9 " 53 西 w :l¥) a7 26 42 
231 | 31 II 25 24 31 
n~ i3 ~8 -;) 
西北西 'VN\\~ ');J 17 13 17 1 18 38 24 35 ~15 
北西 NW 2t! 22 2s 24 3 :l 43 34 32 33 2'ij 
北セ商 NXW 23 19 19 円 。 1 15 21 23 16 1Ii三
静穏 Calrn d 戸 8 10 12 22 。 8 。 9 121 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with 九NindDirection 
時 瀕j 時 時 十 時 十四時 十入時 二十二時 |合計，、
Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h Smn 
北 N 13 20 25 27 11 22 118 
北 東々 NNE 
。 3 11 9 5 15 43 
北東書北東南 NE 
4 4 14 23 10 。 自0
ENE 1 4 26 56 3 :; 95 
束東 E S E S E E 
6 7 51 58 15 ロ 14il 
2 2 11 1吋 J 3 41 
3 4 13 24 10 4 58 
南セ東 SSE 10 10 11 9 ト4 54 
南 S 9 13 8 14 9 ls s9 
南骨西 S SW 3 
，時
2 3 7 5 27 
西 S¥V 13 15 U 4 9 20 66 
西南西 WSW 13 11 1 i 15 53 
西 W 73 91 14 20 41 89 328 
西北西 ¥VNW 58 。 12 10 42 38 215 
北t西 NW 56 57 28 30 44 ()o 275 
ヰ々回 NNW 16 30 28 35 32 21 162 
静穣 Calm 18 19 23 8 3， 19 124 
( 133 ) 
別府気象観測概況 昭和五年
General Results of Observations at Beppu 1930 
月 M陶山叩側州t出h IιばL立山f引日日日目民日同同2孟記記eJ1訓ff引~1目2孟記a1rf
s 3矧t引l 千へ寸λ九守0;I:叶;ごごf~Iベベベベベ 50ω61い川ω制叶9.9イ|ωベ71ベ見肌刈1叫1 5臼
|平均Jl.IeanI 5.41 7.51 !J.91 w~d 17.81 21.81 26.81 26.01 21叶 17.51 1l.31 8.51 
t 平均|最高3Iax11・1 山 11:'~1 吋 21i?6Tl sri fi! ??1 ?-1 でlml E0・1
|最低五1in.I :l.ll 3.8! 5.別 10.6113.51 18，31 23.61 n.υ H'l引山ぺ ・，UI "叫1 12.0 
1.'lean 1階 Ran{!~ (刈~1~1~1~1_7川 日1_2]1ーヱヨー~I~Iーど11一一一
ぽ|雌け」;lJ27mJ2三:|1215二31工82|土二4|」-
| 日 |最高Max.11.判 2.71 23.引 27.71 27.11 3l.7! :H.:il 3.31 31.01 2日12幻 119:01 
TemD.1 独|日 DayI叫叫阿 川 512N1 1 0I8| 引，1~1 ， ~I ;~II 
ドI~~:o・|ザ2t? 吋 9t111512・i|71 ぺ|吋引 123113231f|
山 l較差 R"gef12，到 23.1 2.21 25.01 1(l.21 17.21 13.51 12.21 19，41 15.31 21.31 18.21 
引制1111111司
出日14f11j141jilfl:;;jh
降水劃総 ;汁 Tota1I叫山.8刊I1日8州叫冶.315問制叶 ω削叫0:271勺1旧ω04;山Aベi叫 4ω0仏M州.7列可|
t怯紡制訟日日;413訟劃ご引i11Thi?kiτ官叫tt;計|ゴ可可示E守~I円コττ可可2Zモ司::1:1|ττ弓可2.守す~I可寸T万可:Z司:1ττ1可:三ヨ~I弓可1 15弓可:三司:1コτ可EE号守~IτT百可:3司~I門τ可可五E守司~I~II王子
sEsht時与三F2q;門4戸主伴主伴3円9門8戸主戸司竺伴;;戸当;
c品A'主lnt!dn叫 1;.111;.01 6.41 7.01吋 8016460|54 531 60( 551
tfl|出訓14lZI5区日曜日
必p日 tl£ZA18 吋 3い61 4.1 4.21~1_ 4.¥)1 u4.11 3:41-2円~II-I-3ユ
l弘之{22;mm・1 11 12 副司 111?li;1 21 11 11 1 i 天|快晴 Clear I :;， i: 5， 叫 斗 21 41 51 7， ι1 61 61 641 気 |曇天 Cloudy I 51 91 15' 1引 131 201 11 11 131 91 121 101 14.0: |不照 Sunle日 I 10: 41 71 叫 剖 1)1 1 41 4， 31 31 41 
数|最低五日ロ 寸 50q → ー 斗 |ー |ー |ー |ー ー 」 ー1 -1 Æ~f[ 1[in.<Oo I 4! 21→→ー| ー|ー|ー| ーl 斗 -1 -1 
平均 ~Iean<Oo I → -; →ー|斗ー|ー-! -斗 -1 -1 
No.of崩f[Miロ?2，:;0 I→-， → -1 -1 -1 ;1 1  - -ー1 -1 -1 
da四陣均 Mean:'2♂ l斗 J 寸 斗斗 δ1 281 2(;1 i; -1 ー1 -1 戸|最高 Max.，:予250 I → 一| → 司 計 211 8JI 91 28 叶 -1 -11 
with坪均 Mean_;，30 I .:.，' -， → -1 斗ー|ー|ー| ー -1 -1 -1 
最善並立Z;;|二|コゴゴゴ三|三|竺1 ~， ゴニ|二l 三
*重力真正 Reduction to standard gravity -0.8 7俗画真正 Rednction to mean sea level +7.G 
(134 ) 
月 Month 入月九月十月|土月 1主月 1令年
Jan. 1 Feb. 五Iar.1 Apr.1 ;¥Iay 1 Jllne 1 Jllly 1 Allg. 1 Sept.1 Oct. 1 XOV. 1 Dec.1I Annual 
気 座
Air Pressure ( +700mm.) 
2h. (;0.3 56.7 57.4 53.6 53.4 49.0 49.91 49.5 ;')f).r;lj 54.7 
GO.9 58.1 58.0 ;34.9 54.5 51.1 50.41 50.5 54.91 56.51 ;0バ 55.8 
10" 61.1 59.1 58.0 :34.7 54.1 51.1 50.21 50.5 55.8 
唱14" 
，;04 57.6 57.0 54.1 53.3 50.8 49.71 49.4 53.91 ，)，;.41 ij札5 54.9 
18" 59.9 59.0 57.4 53.6 52.6 49.9 48.91 48.6 53.81 53.¥1 ，)札口 ;9.ij 54.6 
22" GO.7 58.5 58.1 54.8 54.1 51.4 50.51 50.1 54.71 56.51 59.7 ι0，2 55.8 
~ 均 Mean I 60.4 白島 2 5i/1 54.3 53.7 ι0.6 4¥).91 4¥1.7 54.41 55.41 5¥J.1 JjH.1)l 55.3 
~ ぇ 高 Max:. 66.4 66.0 66.7 (;1.2 5 \J.~ 5¥J.3 56.11 57，3 57.51 61.51 68.3 6¥).2 6¥J.2 
日 Day 13 14 11 2 15 10 2，3 30 20 12 18 ;・ 3XII 
取.0 証t Min. 53.9 47.4 4:;.4 4Lj 43.3 42.4 35.8 34.5 50，1 47.0 48.4 52.7 34.5 
日 Day 24j 13 2(; 9 2 18 12 23 30 30 21 12VllI 
日 平 均 気 座
Daily mean Pressure 
1 “3.1' 55.5 5日.4 5'"'.'1 55.2 4'1.5~ 53.'/ 50.51 ふ2.り 50.日二().日! ;JiLi 
2 ユ7.4160.2 56.1 59.3 54.0 43.61 54.3 「州制 λ51 コ川8 日1;，lj 62.0 49.9 58.7 58.5 48.11 54.5 52.4ペ48.11 1)0，1; 川
4 ，)¥1.41 61.2 56.2 57.0 ;);).;) ;~ '~i ，:~.; 
" 1;l.)1 53.1 60.:; lJ5.0 50.6 44，31 49.7 53.31 54.31 55.11 1;3.71 1;1.5 
1;.).21 55.4 62.3 :'5;).0 54.;) 4!i.9 51.2 54.31 ;4，1; 58.3ι2.8 58.6 
戸4 1;4.41 59.3 63.2 ;:;4.:3 5円/.0、 ~~'::i コ.).内 59.9i 1)0.1' 59.8 
バ ';2，01 54.0 61.1 ι2.1 5;'").7 55.11 52.3 5Ul: 52.u 59.1j :;，01 59.0 
9 ~:~'~i ~~.~ 61.5 ;:;2.4 47.0 58.1! 50.8 10 (iコ .~:li j5.6 62.7 48.4 50.6 57.21 47.9 47.81 ;)4.1 56.71 ;):3.2: ，)1;.0 
11 n:3.tjl 57.D 64.9 48.1 52.8 54.11 46.7 
12 ti4.1ι1.3 55.8 53.9 55.9 53.!i! 49.0 37.11 ，3/:.4! 59.6ι1.，1 ;¥1.1) ， 
13 li4.!;1 1)4.S 47.4 57.4 54.3 コ3，1 51.1 44.8! 5.-;_g; 59.21 1;2.71 (IO，N 
14 58.71 G4.4 50.9 55.3 57.2 ，;}.O 50.7 50.:;1 ;')2.4 58.91 64.31 63.3!1 
15 ，'57.51 61.2 51.6 52.4 58.1 47.2 49.5 50.41 ，)3.3 59.41 6，3.2 1)3.0 
16 ;');')4 61.1 56.0 ;"jlL3 55.7 ~~.~i 4q 48.1 54.7 57.6ι0.，31 1i2.7 
17 51i.¥J 62，3 56.7 .)Ij_(_j 54.4 51.91 44.61 46.1 55.7 56.8! 63.2 61.1 
18 58.2 63.1 55.8 ;jfi.G 56.2 51.2: 39.81 45.1 54.51 52.71 6.;! .')¥1.2 
19 60.7 59.2 54.8 ;6.2 50.3 50.'; 48.31 45.3 ml483631374 
20 61.0 62.1 56.5 ;J1.9 48.5 56.71 51.81 5;.51 ，j4.n! 
21 62.8 61.7 61.8 54.3 50.2 47.41 51.41 47.7 56.0 55.01 :34.41 53月
22 61.0 59.2 61.9 56.3 50.6 49.31 50.01 47.8 521「3H1 川
23 . 60.2 55.3 61.C 54.1 53.3 52.;31 50.41 49.8 52.~ 57.41 57..1 C1A 
24 58.白 49.6 60.7 :31.6 56.5 
521 9161saaY 
;)".1) 54.51 58白，;¥1.1
25 59.2 55.5 58.8 46.3 57.2 ;35.8 54.8! 61.81 (;1.2 
2fj 58.7 48.8 .59.0 54.1 55.7 51.31 49.91 30.9 
27 59.0 55.5 58.(; 58.9 52.0 50.91 50.81 52.6 553155.259.7U23|| 
28 56.1 59.l 51.3 55.8 51.0 49.8! 51.01 54.6 55.21 56.71 59.41 ;38.¥):i 
29 55.4 54.4 :32.2 52.8 49.01 49.01 53.8 54.91 50.91 58.1i1 57.4:i 
30 59.4 58.8 54.2 53.8 51.41 45.91 53.7 53.31 52.51 50.(1 63.0' 
31 58.6 59.8 53.3 -1 1 63.0: 
.2jS- 均 Mean 60.4 58.2 57.7 54.3 53.7 50.61 49.91 49.7 ゴ4.4i55.4 59，1' ;'jH.り一一下二l
混 度 (う6)
Relative Humidity 
2h. 64 75 7~ 86 81 89 8¥J1 86 82 72 1';: 
6" 67 74 76 86 89 90 931 92 85 72 7:1 ':H 
10" 57 62 57 67 66 71 701 72 64 ti3 ;j(;λ4 
14" 55 58 56 69 67 72 721 73 抗5 63 1:←1 
18" 66 68 64 48 68 71 741 78 7G .2 ~?I ~I.jl I; ，~ 
22" 63 70 71 80 77 87 871 8¥l 付3 76 76257651 | 1 
j() 
平 均 Mean U2 G8 6~ 76 75 80 811 82 i6 71 72 
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月 i¥[リI1lh |一月ぺ|二月 I~円門三日叶月ぺ|四月 l 五月 i円門六刈吋月ペ| 七月 l 入月 iドい十川円九川川川Lυ叫I]hiグイ吋主月 主月i会 年
Jan. 1 Feb. 1 !¥IUI・ Apr.!Ma~ i_Jl1ne 1 July i Aug.1 Sept.: Oct. 1 Nov.1 Dec.1I Annl1al 
気 ィ県 (掻氏皮)
Air Temperature CC) 
一ιー
2h. 4.4 6.1 
441叩!!日 9.6 7.1 13.7 日" 4.1 6.1 7.61 l1.i: 1:;.-，1 20.01 24.S[ 23.sl Hq 15.1 9.4 7.1 13.7 10" G.4 8.9 1川色13判刷2 147 901 21間口903司 m君4s6 g2 M 1 1 13.0 10.2 17.a 14" 7.8 9.9 14.6 11.1 18.7 
18" 5.0 7.6 ltwl 19.¥)j 23.11 27.61 27.41 21.81 16.8 10.7 
8.0 16.2 
22" 4.3 C，.5 14.01 17.21 20.41 2~.!l 1 25.01 20.3! 11).2 9.9 7.2 14.7 
奇三 均 M白 n 5.4 7.5 14.21 17.81 21.81 26.81 2l.ui :.n.71 17.5 11.3 8.5 15.7 
日 卒 均 気 i毘
Daily mean Temp. 
1 Ii.O 白5 8.2， 7.8 15.0 20.1 25.5: 28.71 25.7 19.0 17.7 11.3 
2 内.2 日.1，10.1 a.R 14.6 23.5 25.0 26.5 25.2 20.9 12.9 8.2 
3 7β 5.H' 11舟1 8N14.7 23.2 2;.7i 24.3: 25.3 18.4 1l.9 6.3 
.1 4.内 日.2 ¥1.0' 9.¥l 17.8 19.5 2ll.0' 25.円 2.5.6 17.4 1.0 自.4
(j 2.(; υえ・ゆa 5.5 11.4 19.6 19.6 27.2 25.3 25.2 17.5 10.7 7.6 。 l.s H.:.! 6.4~ 14，:; 14.61 19.31 24.91 26.0， 23.6 15.7 10.1 9.1 
7 :1.2 li.:l; 5.4 14.4 13.61 18.11 24.6l 26.2 22.7 16.1 1l.8 9.1 
8 3:K ;:2! 7:4 I3:; I:;:41 Is:;1 24:4! 27:31 22:O 17.8 15.3 10.9 
9 2.G 札3 7.3! 14対 18.4118.61 25.91 27.2: 22.1 17.3 16.3 10.8 
10 (1.3 M; C.fJ 15.1: 16.51 20.1 28.4] 26.fl; 23.0 16.9 15.9 10.9 
11 2.¥l: :1.;':;' 4.府 1日.4 16.51 20.61 2凡0'26.5 22.8 18.7 12.1 9.3 
12 16.5 6.6 10.4 
13 4.3， 4.，! 11.5' 11.71 17.31 22.01 2G.H! 27.8 21.9 17.0 8.0 8.1 
14 18.3 10.0 5.2 
1:; 山 5.71 11 叫叫 18.2 野 1268 叫 18.0 11.0 7.4 
16 7.2 6.41 9.81 12.1， 21.71 20.51 27.71 24.9 22.1 16.8 11.7 7.3 
17 :;.7 (;.31 9.51 16.1 19.91 20.71 26.sI 25.日 20.9 17.7 9.0 6.7 
18 5i15 1016420420.1269M2L 17.1 10.3 9.8 
19 3.5' 10.01 8，8: 17.(;， 20.f)1 20.01 26.4 25.9， 22.1 18.4 12.6 13.8 
20 ;:.5 !l.Oi H.5' 21.0 1!1向，1骨.5126.3 2s.2 20.5 18.9 12.6 13.1 
21 G R.l' 6.3 lfi.l; lS.3' 5 凡 r; H (O 1舟 ; ~3.01 2ιg; 27.1 21.1 18.4 10.9 10.2 
22 
与? EEs剖d 1L1 &11301K2?る5127.2 27.lj 21.0 
17.2 12.7 5.2 
23 .:;.3 1~.0 1 12.2， 4.7 1向5 ~2.81 31 :W.4 178 18.3 10.5 4.5 
24 (l.(j 17.51 10.9 l:;.G 1;，4 ~3.ol 27.71 25.4 17.3 16.9 7.3 4.7 
25 ti.l 10.01 13.2 1 !.7 lG.5 :'5.51 27.6 2.5.2 17.1 19.1 • 7.も 5.6 
26 G.3 9.61 12.1 lli.O Hl.6 23.;jJ 27.2 25.1 la.6 18.9 8.6 7.6 
27 時4 11.31 111.4 14.8 15.7' 23.21 :.!G.lj 25.(i 20.¥1 16.1 11.4 8.7 
28 (¥.7 7.1! 19.5 15..3 1自.8 25.81 27.4 25.7 :n.u 15.4 10.1 10.2 
29 
6.5 1.UJ 16.8 19.9' ぉ団2E q創4! 訓目2m凡Ss 。5 M 8 1 7 4 16.5 9.1 10.5 30 I l 121 522 225.4 7.5 13.8 12.3 6.6 
31 7.6 7.31 21.0 1 28.:;' 24.，' 
5.41 761 9.9i，14.2l 17.8I 21.81 26.81 2fi.0，i 三五
16.6 6.5 
奇主 均 Mean 17.5 11.3 8.5 15.7 
風 蓮 度 (米/秒)
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 1.4 1.6 1.1 1.0 1.81 2.3 2.7 2.8 2.4 2.1 
6" 3.01 2.71 2.8 1.5 1.1 1.3 1.1 1.61 2.2 2.6 2.9 2.5 2.1 
10" 2.51 2.71 2.4 1.7 1.6 1.7 1.7 1.向 2.0 2.3 2.4 2.6 2.1 
14" :1.71 3.41 3.4 2.3 1.8 1.8 1.7 2.01 1.9 司g.7 3.4 2.6 2.5 
18" 2.8! 2.31 3.1 1.8 1.4 1.6 1.2 1.61 2.2 .8 2.8 2.6 2.2 
22" 2.71 2.71 2.8 2.0 1.8 1.4 1.4 1.71 2.1 2.7 2.H 2.8 2.2 一 一平 均 Mea且 2.81 3.01 2.9 1.8 1.6 1.5 1.4 2.6 2.9 2.6 2.3 
(136 ) 
月 Mo白lh - Jl 二月三月四月間六月!七月|入月!九 :~.I 十月!土月主月 l 余年
J_"I1._ I Fe_b.j Mar. L~p_!._1 May_I_Jlll1e! July I Aug. I Sept. I Oct. I l¥0V. I Dec.11 Annual 
降 水 最 f粍j
Amount of Precipitation (mm.) 
22 6h. 0.:1 23.1 66.2 59.9 ::5.6 925l302 
H-14" 28.6 66.1 30.3 76.8 26.9 5~.9! 40.1 91.21 19.6 39.11 11.51 1白.il! .199.4 
14-22" 32.6 27.6 93.3 77.6 4・8 78.!J' 1l.7 1l0.8i 74.4 00.81 30.51 Li.BIi 618.9 
合 計 5um 61.4 116.8 189.8 214.3 57.3 淵 ~i 防止 271.71 108.0 11削 44011訓 1最M 大{八時間 in8h. 23.8 31.7 50.5 36.7 12.8 32.11 27.(I r.6.t.' 42.5 47.61 ~0.21 10.7 日時.1)
ax. 日 Day 2 2品 。 8 9 21 18 l~ ~ 301 1 5:1 12YJlI 
降 71< 日 量 f[ 
Daily Amount of Precip. 
1 4.4 2.3 11.0 り2 20.:1 0.5 
2 30.7 52.5 4.4 1.1 32.1 -1 42.5 5.3 
3 -1 34.4 0.3 0.2 
4 0.5 0.9 0.7 15.8 0.4 0.3 
J 。 44.!i 16.7 3.8 11.5 26.1 0.1 0.0 
6 1.4 5.5 0.9 8.4 0.2 0.0 
円 12.6 2.5 1.6 0.1 
8 0.0 2.2' 17ロ 36.7 4.0 2.2 1.2 
9 0.0 白l.U 0.1 13.4 0.5 0.2 
10 ;).;乃、 -1 13.7 0.0 O.r 一 1.5 
11 11.内 0.3 0.2 24.9 14.2 1.6 
12 22.8 一 -1 153.3 0.2 13 -1 17.0 7.81 2.7 os 
14 4.1 0.8 12.0 0.8 
15 2.1 14.9 -1 73.1 
16 0.4 0.0 7.1 0.7 4.5 6.2 
17 U.l 一 一 8.4 -1 11.9 1対 0.0 0.0 52.6 3.1 2.2 
19 1.4 -1 17.2 0.4 0.2 9.6 4.8 0.3 
20 ← 0.9 1.6 23.3 0.1 13.5 1.1 0.1 0.0 
21 0.0 7.9 0.0 0.2 0.6 
22 2.0 0.4 2.3 1.5 0.0 1.2 
23 一-1 15.3 -1 14.5 0.1 -1 23.1 1.3 0.7 0.0 0.0 
24 5.5 ・e 64.2 5.1 3.9 14.7 0.3 0.8 
2;3 O.s 24.!i 1.ヲ|
26 35.1 O.il 0.2 0.8 
27 3.3 5.5 13.3 1.9 
ヨ時 8.2 6.9 0.1 0.0 2.6 0.0 0.21 7.0 の l一-1 ~.，~， I 
29 11.7 6.5 13.0 -1 ;J、.ρf)1
30 0.1 -1 77.0 13.41 -;: 
31 1.2 0.9 17.4 10.0 
dロh 計 SUII1 61.4 116.8 189.8 214.3 57.3 224.3 82.0 271.'. 10H.OI lltl.4 
-ヨz=ZF 主F胃主ー (0一10
Amount of Cloud 
6h. fi. r• 5.7 7.0 '1.3 6.6 H.O 7.1 6.2 6.1 5.3 6.1 5.2 6.4 
14" 1l.4 6.9 6.7 7.2 6.6 8.1 6.0 7.2 6.1 6.0 6.3 6.9 6.7 
22" 5.2 5.3 5.5 6.4 5.7 8.0 5.0 4.6 5.3 4.5 5.7 4.4 5.5 
均 1Iean 6.1 6.0 6.4 '1.0 6.3 対.0 6.0 6.0 5.8 5.3 6.0 5.5 6.2 
71< 蒸 気 張 力 (粍
Tension of Vapour (mm.) 
6h. 4.2 5.3 6.0 坦.9 11.6 15.1 21.0 1¥).6 14.2 10.1 6.4 5.2 10.6 
14" 4.3 5.6 6.2 9.8 11.8 15.~ 21.4 ヨ1.1 15.1 11.1 6.8 5.8 11.2 
22" 3.9 5.3 6.2 9.5 10.9 15.1 20.7 20.3 14.5 10.1 6.6 5.5 10.7 
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Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
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Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
|二 時|六 時|十 時|十四時 l十 八時|三十二時|合計
2h 1 6h 1 10h 14h 1 18h 22h 1 SlIm 
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General Results of Observations at Beppu 
昭和l六年
1931 
Lf lZJMITZI231U113 I2121ltJ 15121L2 
321へでoF21ベベベ叶ベベベベベ 57''1 ，j8.GIベ5.01
気|千戸田1~I _ 6 .4!~1 _ 8'~1 12.71 17，01~1 23.ni 21;.ゴソI~Iごい竺
斗喝|繍 ~~~X'I 1~ ・193| ヤ1 1~'~1 吋 2i3| 吋仰;1 川 2111861 1!-? 
|医際E泣配町f烈r叫h2t立1:;ニ山山iL山川【UU川;:口:17引| 2 :日2引|パは4:2|パげ8:6|川12訂
月 Month 
t混毘最駄大|防慨怜慨廷 Ha叶汁 1ぐt叩1町|川叫叫叫叫川叫叫叫叫 4.21しいJ氾:どf 
|門でxlLi品ムぷ;LU1よ;立:|寸昔司f号:1|寸司f三司~[日日[寸市ゴ寸去司f三司~[τ五式寸8.:[τ寸司i;τ寸式剥;z司1|1151 1i hf: l t:1 f;ド:i
Temo.1 悼 U~_ !=!叶 n~ ~I M ~I n!~1 判明 13 1 叫 2H，m12i7|1011371い，27vm
vI25:l:11コ2161コ122iii到i:11112!121
Y171;註41到す封剥司斗月五lJili
Ltltr-l明、苦;;|1山9lt;132504116|叫 1231 羽 2119お1 3i~11 
現存|平均 Mea:_~I-Iゴ ~I~I_:I サ 821 79| 76|Jしこ=I~II~
Hrlz!?な日 ;;|;;|3Ri:;ltll「7:lJ:125;lJ
降水量|総 計 Tota[ 1γj 間十?一…咽?空竺ベ.3オ~11叫4ω叫叩叫0仏…ベ'j 附 01 竺?づ| 抑 91N竺5.ベ十4ヤ2一凶凹1.91引ω仰州jは司31仏削叫1幻叫
怯軒w;tf喰 |内t1?if?ih叫It:
ω~e 1当号土問団皇室円;戸7PZ戸;;盟主伴割当[叫伴~II~竺:;;
c品A5unt|ム剖 6.417.41 5.21 6.51 5.81 6.71 8.71 G.H[ 1¥.41 -5~f-5.31 5.[，:1 
5引叫叩lは肘;計日f控引去1叫iJ日田l巨5
区d芝P雪乞m主1峰zヱz忍1.J十1.71い.71汁3.1い3.81い4ω吋81い4.4 24i〆4.71い3.21い30ι土よ」i 
'降7ltJ亥O.lmm.r 1引 16 14 1:' 1~1 13 :'51 1引 15 li 10 101 
Pr配ip.)，;?1.0 I 1引 1~1 10 12 71 12 2~1 1判 13 51 71 "!I 
天 |快晴 Clear I 引 21 71 51 61 ~ 一| 引 41 91 51 4il 
気 |曇天 Clol1dy I 叫 16 81 13 1 14 2~1 1判 1~1 ¥)1 91 
日 |不照 Sl1nles I 叫 81 41 41 51 (l  12 列 51 41 GI 
数|最低 Min.-<-5oq 引 一1 -1 一| 一| 一| |ー → -1 ー1 -1 
最低 Min."O" I 町 51 ~I -1 一| 寸 -1 → -1 一1 -1 NF Mmq。|引←1 =1 =1 =1寸ゴ→ =1 一|←|←o. of晴低 Min.;c250I → 一 - 一| 一l→ i 寸 1 -1 -1 -
davs平均 M白 E列 501 → -1 -1 一1 -1 点 81 問 41 ー 1 -1 y 出走高 Max.:戸250I → _1 -1 21 GI 1引 211 叫 231 li -1 with時均 M問n;?30"I → ー| |ー 一! |ー → 一| → ー| ー1 -1 最高 Max.o-300I → -1 -1 -1 -1 → 71 叫 41 -1 -1 最高 Max.?350 I -1 |ー |ー ← -1 -1 ー _1 |ー ー1 -1 ー
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Amount of Precipitation (mm.) 
s工到孟孟;副 53.61 34.21 5".01 j2~4T 212.11 66.61 1>5.21 41>ぷ115.31 11>.5 
31.41 39.01 47.81 28.81 35.31 61.81 170.41 72刈 56.81100.01 12.81 7.6 
26.51 72.61 48.91 77.11 90川 73刈200.41105.51 69.81 33.11 18.21 19.馴
89.11 156.41 150.31 140.11 183.01 207.51 582.91 245刈 211.81181.91 46.31 45.1 
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T巴nsionof Vapour (mm.) 
~ ー「τ11 4.81 5.:;1 '1.61 9.81 14.11 18.11 20.21 16.引1 同一否万「寸五「一一両副
14" I 5.31 5.01 5.81 7.91 9叫 14.81 19.31 21.21 16.叫 11.31 8.91 6.01 11.0 
一 一一一一二22と一一 一一 I 5 :11~!~L __ i.71 9.41 13.91 18.61 20訓 16.21 10.31 8.31 5.引1 10.5 
中 均 ;九l凶 _1'_L _5~L 4.1>1 ，2/1 瓦|一万:71寸召|寸百五120.61寸志羽寸志til---s:6l-τ苅「一τ百万
(142 ) 
月 Month |一月二月戸|四月五月六月七月入月九月十月士月!日|会年
Jan. 1 Feb. 1 Mar.1 Apr.1 May 1 June 1 July 1 Allg. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1Annllal 
日 日召 時 :数 (ヂヨルダン式J
No. of Hours with Sunshine (J6rdan.s) 
5-67h， . 4.:l5 :l.¥l5 0.76 7.96 
6- 0.10 0.15 fi.81i 8.40 16.80 11.87 1.80 11.00 5.50 3.65 66.13 
7-8" 6.19 4.03 li.I.1 ，16.23 18.20 15.62 4.15 14.75 12.00 17.13 10.9~ 8.71) Hj.l三
8-9" 9.77 11.51) 1内.12 17.65 20.55 17.30 5.25 ln.7.5 13.20 17.28 16.2， 1:1.00 182.70 
9-10" 10.98 11.49 20.45 18.80 19.40 16.10 6.00 Hi.1i8 }6.75 18.48 15.3り 1付.f)f) 188.09 
10-11" 11.32 11.55 19.50 18.57 20.00 16.03 6.20 l向付5 1，1.90 1内.0016.4コ 190.80 
11-12" 12.18 9.66 19.07 18.60 18.95 15.0，) 6.71 l(i.りり 16.02 18.40 15.48 17.1~ 18:3.84 
12-13" 14.61 10.74 20.80 18.40 18.60 14.35 舟00 18.2，) 14.85 19.05 15.14 15.00 187.79 
13一14.， 13.82 11.13 18.60 15.85 18.50 15.75 fi.13 18.0:2 13.60 1IU:i3 17.71 14.29 180.03 
14-15" 12.31 10.55 16.77 14.73 17.95 14.07 5.05 21.75 11.60 15.95 16.7u 15.06 172.54 
15:_16" 10.94 9.11 17.40 14.80 一16.6013.38 5.0，3 19.50 1l.45 15.77 14.19 9.72 1:;7.91 
16-17" 0.10 3.05 14.50 11.10 14.75 1:2.50 3.55 12.95 9.35 6.17 1.5時 付9.5舟
17-18" 一 2.22 2.55 10.75 6.65 2.35 3.45 1.30 29.27 
1舟-19" 0.36 {).30 (J.Gs 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~1: N 18 7 9 14 4 5 5 6 6 3 9 II ~)7 
北セ東東 ""NE 4 4 3 1 5 2 3 4 1 6 5 2 40 北 NE 5 5 6 91 6 9 12 5 12 5 7 5 86 
東北 ENE 5 7 15 91 Ii 20 16 14 12 6 7 10 132 
東南東南東東 E S E 区
8 8 17 20 20 22 24 12 15 14 II 7 178 
2 3 7 4 9 8 6 11 り 3 7 4 66 
6 1 4 13 8 3 8 15 3 5 3 i 76 
骨 SSE 9 9 5 5 14 10 9 14 3 3 3 8 92 
南 S 8 8 9 。 9 6 16 13 11 8 ;y 103 
南西 西々 SSW 6 2 
。 生 。 6 。 3 s 2 8 6 3:; 
西 SW υ 戸 3 4 4 8 3 2 3・ 5 4 9 6 56 
南西 WSW 4 3 υ 戸 10 9 8 5 り“ 7 8 11 10 82 
西 W 41 37 35 30 27 34 17 21 44. 36 44 28 394 
2 西北西 WNW 23 21 II 6 1生 7 7 10 16 28 26 19 188 
北西 NW 16 24. 20 15 15 10 9 8 14 24 11 29 195 
北骨種西 NN¥V 20 18 26 15 4 3 6 8 4 19 11 19 153 
古事 Calm 6 8 10 15 23 宝生 40 37 22 12 官、 8 213 
. ， 日' 時別風向観測回数
“ Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 第j 一 時 六 時|十 時|十四時 1十八時 二十二時 合計
Time 2h 6h 10h 14h 1 18h 22h Sllm 
~1: 
，、
11 7 K 30 '27 15 7 97 
北セ東 XXE 1 II 12 8 -】》 40 
北東 XE 3 3 29 33 1:l 6 86 
東北東 ENE 6 11 3 ，31 54 II F ‘ 132 
東'・ E II 1:) 61 63 24 戸t 178 
南東南東 ESE 3 
円4 1， i 3 nn 
東束 SE 11 8 
1， 二3 i 10 76 
有 SSE 14 11 16 1" 17 16 92 
南 S 16 19 1:; 13 I¥J ピ:ょ 105 
南西骨西 SSW 4 8 1 s 7 12 35 
西 sw 14 7 s ;_) 14 13 56 
南西 wsw B 21 4 4 13 日7 82 
西 ¥V 98 109 17 1:! 4.1 114 394 
西北西 WNW 57 43 1ゴ 11 ヨ7 3吊 188 
北西 NW 42 4:1 13 :.'，1 3¥) 33 195 
北々西 NNW u '27 2~) 3~1 30 :21 153 
静穣 Calm 4.6 3ヨ :.'4 16 70 い5 工1:3
(143 ) 
， 別府気象観測概況 昭和七年
G巴neraIResults of Observations at Beppu 1932 
月 MOl1th 一月 二月 三月四月 五月 六月 七月 A月 九月 十月 主月 主月 会年
Jan. Feb. Mar.1 Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
警|平均 M白 n* 
P;e~s.1 + 700 mm. 61.5 58.6 53.4 49.9 150.7 49.3 
52.4 56.6 58.0 60.0 55.1 
~~ 
平均 Mean 7.2 5.2 7.5 12.3 17.7 21.1 25.7 25.4 21.8 16.2 12.5 8.7 15.1 
平均 最高 Max. 12.31 0.3 13.1 17.3 22.4 25.11 29.8 29.4 26.0 21.5 16.8 12.7 19.6 
最低Min. 2.81 1.4 3.1 7.5 13.1 17.41 22.4 22.7 19.0 1l.6 8.3 4.5 11.2 
Mean較差Ralge 9.51 7.9 10.0 9.8 9.3 7.71 7.4 6.7 7.0 9.9 8.5 8.2 8.41 
最大|段差 Rallg 15.01 11.1 15.7 15.8 14.9 1l.5 10.0 14.5 16.3 12.7 16.3 
混
Max.1 8 Day 51 15 27 1 17 111 31 1 24 31 9 1，1 9XII 一一Air 極最高Max. 19.7 22.8 ~7.ti 28.71 33.5 34.9 80.7 26.4 21.9 17.4 
1V39I46H .9 Temp. 
Abso-最日低MDainy. 
14 27 30 25 251 31 1 2 3 9 2 
98.1)1 9:i.9 99.2 1.1 9.3 13.81 15.9 空0.0 15.3 8.8 1.7 99.9 。C l 日 Day 17 18 1 II RI 4 21，22 21) 27 30 14 1S78E .0ute 較差Ralge 17.41 1;.8 20.5 2I.7 18.3 14.91 17.6 14.9 15.4 17.5 20.2 17.5 
水張蒸力気l千 均 Mean 4.71 4.3 4.6 -ZZ7.2 7 -I1E0.6I|-I1京4.百2 20.2 ~O.l 195.5 1 9.1 127.2 6 】0.:最大Max. 7.71 7.9 8.7 22.3 21.9 14.1 22.3 
極日 DMaiyn. 。21 2 11 28 211 2~ 22 4 1 15 25 22VII 
Vi eanp. - 最小 in 3.0 ヨ.5 2.5 13.9 6.31 10.0 14.2 17.1 11.2 5.5 3.4 
ヨバ4l|| 2.5 
Abso-
101 19，28 20，29 1 26 25 19 29 I mm. 1 lute 日 Day 25 3 31 20，29Ill 
濃R度el. 平均 Mean 63 641 57 67 
741 可1 84 85 79 66 66 67 71 
Hum. 極 1最小五Iin 43 471 37 43 361 491 73 73 62 44 50 41 36 
% Abs. 日 Day ]0 191 29 20 2時 25120，31 1 17，19 31 29 8 26V 
降水量 総計 Total 4.1 64.4 33.71 199.8 
16593創MU 167.0 
241.9 258.9 14.0.0 32.4 57.9 112.8 1，472.7 
最大l恥拍Am.of I.3 3 1.~ 12.91 48.5 52.2 80.4 35.1 47.7 13.3 45.7 80.4 Precip. ~0.8 
nml. Max. 日 Day 7，8 9 101 12 ! 20 1 12 8 15 14 。5 lVI 
Su日nsh開ine||切率E%EEL 4;円;門;門i門;166.379  218.9EO4J |it5.840 5115.1~ 179.iil HO.31 1136.:弓z4 I，893.469 3 31 51 4~ 
Clo雲udAm量ount|lM千eanO均・10 6.5 7.4 6.1 7.5 S'.O 5.7 6.3 5.勺. 6.3 
千均 Mean 2.fi 3.2 2.8 2.3 1.7 1.6 一土~I_lこ5 2.0 2.4 2.5 2.fl 2.~ 風 最大 Max. 1'2.う 15.5 1:!.8 10.') 8.9 6 'J 5.81 6.0 7.9 6.8 9.4 9.8 15.5 
可Vind
方向 Dir. NNW SW w ENE s NW NNW s NW NNW w NW SW 26E H Day 2 261 :0 :0 25 25 6“ 3 23 13 24 17 12 
mJs 平均方向 Reslllt Dir. N7，'j・w N拍町VN曲叫VN副1・wS40QW N4む叫VN剖円司rN6，・w N7~OW N曲。w N61・w
E茶vap.獲.Amo量unt1M4e与a平nm均m. 4.6 4.3 4.9 3.3 3.3 2.5 I.8 3.2 
l~降reci水p-{》01mm 。 17 II 16 8 ~O 15 4 9 
104S5 7 7 1 
#，1.0 8 12 8 12 時 17 11 4 6 
天快晴 Clear 7 4 3 2 3 4 1 2 
気県天口oudy 5 10 9 14 18 13 :0 17 10 12 
日不照 Sunless 。“ 3 4 6 5 9 9 2 日 10 67 
数最JU低 :'¥lin.く-50C | 一低五Iin.く0" 4 9 6、 1 16 
-'1-均 Mcan-(O" 一
No.ofl最低 Min.子2;;0 一 1 1 ~ 2 
平訂M正均五[(泊予2;jO 21 。“。~ 2 一 45 days | lJii ikI叫.~2 ，jO 一 9 13 28 28 23 3 104 
with午均五I伺 n ::0" 一
段lu海i白 Max.:30。 19 15 " 3i l&iWi Max. p 350 
*重力夏1E Redl1ction to standard grav均一0.8 海面夏正 Redllctionto mean sea Jevel +7... 
(144 ) 
月 Month 一月二月三月四月|五月l六月七月八月九月十月土月下]余年18:坦.I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.11 Annual 
“ 気 歴
Air Pressure ( +700mm.) 
~h. 62.7 ， 58.9 56.9 54.8 54.3 50.0 50.7 49.2 52.51 G().I 川 11 抗?'~II ~~.~ 
6" 59.5 58.4 57.0 54.1 53.6 50.2 51.0 49.5 52.41 ，1;.¥1 "，~， 1 ， lio，1'1 55.1 
10" 63.2 59.2 57.5 54.5 52.9 50.0 51.1 49.7 s~.jl Gi.1 コ凡け t:(J.fi !j5.G 
14" 61.6 57.7 55.8 53.3 52.9 49.7 50.4 48.9 :j1凡 5ti.;1 二i.ll ~H.H iI 54.5 
18" 62.1 58.3 57.4 53.5 52.5 49.3 50.1 48.7 
22" 59.6 59.0 57.2 54.5 53.8 50.4 50.9 49.6 コ2.H: !i7.1 ι民日 1i0目41 55.'1 
2jSO 均 Meau 61.5 58.6 56.9 54.1 53.4 49.9 50.7 49.:1 5~ .4151;);1~~'~i f:~.~55.1 
最 高 Max. 70.5 66.0 61.7 62.0 61.5 55.6 54.5 56.4 55.;，j f必(;1 1;4.41 (;8.2!1 70.5 
日 Day 11 24 17 19 17 2 23 25 41 1~ 1¥11 101 11 1 
最 低 Min. 53.0 50.3 48.9 46.5 41.5 43.8 45.8 39.4 48.2汁 46.61 48.41 39.4 
日 Day 3 25 12 12 25 16 7 12 22，231 41 141 71 12V皿
日 平 均 成L!=- 座
Daily mean Pressure 
1 55.6 58.9 58.0 57.2 54.6 52.7 49.8 50.9 52.6 53.7 58.1 62・~II2 54.4 57.7 59.3 56.7 55.9 54.9 48.5 47.9 53.3 52.5 57.5 62.2 
3 54.0 57.1 58.4 54.1 57.9 50.5 51.7 47.1 53.5 51.4 58.1 fJ2.4j 
4 56.9 56.7 57.l 51.5 56.5 50.2 51.6 49.7 54.0 51.7 57.6 59.7 
5 60.5 57.2 58.3 48.8 51.2 49.8 49.ι 48.9 52.0 52.fJ 58.G 57.3 
6 61.9 60.4 53.8 54.7 51.9 48.0 48.2 47.8 52・1 55.6 52.8 54.4 
7 59.8 60.8 53.1 55.0 55.7 48.5 47.1 50.1 53.1 55.9 56.7 51.2 
8 61.3 60.7 56.3 53.9 50.4 50.2 48.2 50.8 51.6 53・9 59.2 55.5 
9 64.0 58.9 58.9 56.8 53.1 51.9 50.4 48.7 50.1 54.8 57.4 54.2 
iO 6ti.8 5ti.ti 54.7 57.5 56.6 53.4 52.1 45.3 51.8 56.9 57.5 67.0 
11 68.1 59.7 53.9 58.7 58.5 52.7 52.6 41.3 52.2 59.3 56.1 63.2 
12 63.4 62.8 51.0 49.2 51.4 51.7 50.8 40.0 50.3 61.9 55.¥) 56.8 
13 G2.0 60.1 53.8 53.4 53.5 51.1l 49.0 43.2 52.0 60.7 51).8 1)1.円 1
14 G3.7 58.8 56.7 53.4 53.8 51.1 49.1 44.9 55.0 58.7 50.0 sO.8 
1:> 1i1.1 56.3 58.0 49.2 55.5 48.6 50.6 44.6 53.9 54.8 52.3 60.8 
lfi 58.1) 55.9 59.6 56.6 58.9 45.0 51.0 45.9 52.1 53.5 515.4 63.3 
17 G2.4 59.0 60.8 59.6 60.1 47.8 50.2 47.9 51.4 55.0 (iUI (j4.7 
18 (i4.5 61.0 59.9 52.2 58.2 50.3 49.7 47.1 52.5 56.6 68.3 63.9 
19 61;.4 59.9 55.0 53.2 53.9 51.9 49.2 47.5 54.6 56.9 63.4 60:1 
20 66.9 57.7 57.4 51.9 53.4 50.5 49.9 46.2 54.3 56.8 61.0 56.9 
21 66.G 60.5 59.2 57.6 48.5 47.1 51.4 49.4 52.日 55.9 62.2 62.5 
虫2 6:3.81 58.5 59.3 56.6 47.1 46.2 52.6 52.2 49.1 50.7 63.3 62.8 
23 (;0.4' 60.2 56.6 52.1 50.0 46.3 一53.5 53.7 49.9 (iO.1 62.4 63:1 
24 62.2 60.4 57.8 48.8 50.7， 45.3 52.4 54.6 52.2 58.4 59.1 62.5 
25. 60.8 53.3 57.8 53.5 46.8 48.3 51.4 55.81 52.4 59.8 55.3 61.5 
26 58.0 57.4 59.0 60.6 50.2 48.4 51.9 53.91 52.8 60.7 53.7 60.0 
27 58.7 58.5 53.6 57.6 49.2 47.9 52.0 54.8 52.0 61.4 55.3 56.9 
28 62.9 57.7 51.5 49.2 47.8 531.0 5 52.1 54.5 52.(j 59.6 56.3 54.3 
29 61.2 56.1 55.6 53.2 53.2 52.5 54.4 53.3 56.7 60.2 53.7 
30 59.7 59.61 50.8 57.2 一52.0 55.5 53.3 54.8 62.5 56.7 31 57.¥) 59.1 55.8 04 53.5 55.6 56:8 
平・ 均 Mean 61.5 58.6 53.4 4¥1.¥150.7 49.3 52.4 56.6 58.0 60.0 53.1 
1黒 度 oの
Relative Humidity 
26h， . 70 70 64 77 78 85 91 90 85 72 64 7H 74 73 67 77 81 86 92 90 86 74 72 70 79 
10" 59 59 49 62 64 72 76 80 69 54 59 61 s4 
14" 49 53 46 57 60 67 74 77 69 54 56 56 60 
18" 62 62 54 60 66 70 80 83 80 72 711 ' 72 69 
22" 65 69 64 71 76 8o 89 89 82 71 71 70 75 
。'平 均 Mean li3 !i4 57 一一百 71 77 84 85 79 (i6 66 71 
¥.145 ) 
月 Month 一月二月三月四月|五月l六月七月八月|九月十月三月主月金年
Jan. 1 Feb.j Mar.j_Apr.1 May I June I July I Aug.1 Sept; 1 Oct. 1 Nov.) Dec.11 Annual 
気 温 (援兵皮) . 
Air Temperature ぐC)
2h. 5.4 3.7 5.2 9.8 15.2 19.3 ~3.3 23.8 20.2 13.8 10.7 7.2 
31ME2363&a 1副M 剖~I 時" 4.3 3.5 4.7 9.2 15.0 18.8 23.5 ~3.í 19.8 13.9 10.4 7.1 10" 8.9 6.9 9.4 13.6 19.5 22.4 27.3 26.8 23.8 18.8 14.5 10.4 
14 . 11.1 7.8 10.9 15.8 20.9 103.3 28.0 27.4 24.4 20.3 15.7 11.7 
18 . 7.5 5.2 8.5 14.0 19.4 22.9 27.6 26.3 22.0 15.9 12.8 8.5 
22" 日2 4.0 6.2 1l.3 16.3 19.9 24.3 ?4.5 20.6 14.5 11.1 7.2 
之}主 均 Mean 7.2 5.2 7.5 12.3 17.7 21.1 25.7 25.4 21.8 16.2 12.5 8.7 15.1 
日 卒 均 気 1昆
Daily mean Temp. 
1 6.3 8.8 6.7 19.5 19.3 28.0 25.5 18.7 16.4 9.2 
立 6.2 10.1 7.3 10.4 18.0 17.7 22.3 25.6 25.2 19.5 14.1 11.5 
3 8.7 7.3 8.7 11.2 18.7 19.4 21.9 26.0 23.7 18.9 14.4 13.1 
4 7.6 5.8 8.7 12.4 19.2 21.6 21.9 28.11 22.7 18.0 15.4 13.2 
5 7.8 5.7 8.6 19.4 22.4 27.0! 22.8 15.5 15.3 12.7 
6 7.9 3.9 10.6 11.21 18.5 19.7 23.7 25.31 22.3 16.0 15.5 11.1 
7 8.5 5.4 9.2 7.51 12.8 19.9 23.5 24.11 :3.1 16.7 9.7 8.3 
8 1.1 6.6 8.7 10.4114.4 2 19.8 22.9 26.01 22.2 18.1 11.2 6.6 
9 3.6 4.8 6.5 12.2 1 22.2 23.3 24.61 23.8 15.3 13.9 6.6 
10 5.7 4.5 6.2 山 16.4 21.9 24.2 24.3 ~3.4 16.1 14.5 6.1 
11 4.5 7.4 8.2 9511M 21.9 25.5 24.0 23.2 16.5 15.8 月4
12 9.8 6.6 10.2 11.71 16.6 22.7 26.2 25.2 22.3 15.7 14.0 9.7 
13 品.8 8.2 9.4 12.再 16.7 22.8 25.8 25.8 22.5 16.9 11.7 3.4 
14 4.9 8.3 5 .3 比~ I ~~.~ 23.1 26.3 24.8 22.7 17.2 13.0 7.0 
15 6.3 8.4 4.GI 13.1' 19.6 23.7 27.0 25.2 ~2.7 18.1 12.9 6.8 
16 7.7 4.i 2日.8 6.1 
17 6.9 1.3 ~'~I ~ ~.~' ~~'~I ~~.~ 21i.H 23.31 21.81 17.11 7.6 7.3 18 7.1 1.3 5.01 12.7 1 n.7: 21.3 記7，3 23.91 21.4 15.31 10.7 7.4 
19 5.5 2.7 8.3i 14.8; 1バAI22.1 27.6 25.720.5i 13.211・8 10.8 
20 7.0 4.2 5.21 12.7: 19.91 19.9 27.7 25.01 19.6; 14.81 1l.7 12.5 
21 8.5 3.9 8.1 11.4 1向.71 18.8 27.5 24.21 ~0.2 1 15.31 11.5 7.7 
22 9.9 5.8 9.2! 11.4 19.01 21.4 28.2 23.11 18.81 16.01 10.6 5.9 
23 8.8 6.2 8.ni 12向 18.81 21.7 28.4 26.01 21.31 16.11 11.7 7V .1 '24 7.5 2.8 88i 川 18.21 21.2 27.8 26.41 21.01 16.01 15.2 .4 
25 8.0 3.1 7.51 13.l: 22.31 23.5 27.1 25.71 20.71 13.11 15.4 6.5 
26 9.2 4.3 8.51 11.1: 20.31 21.6 27.4 25.31 19.31 13.:31 15.2 8.1 
27 8.3 3.2 12.11 14.3: 18.31 20.1 27.2 26.11 19.91 13.51 13.0 10.1 
28 5.5 1.7 9.6 16.3 16.7 20.9 27.8 25.6 19.2 15.6 10.3 10.6 
29 8.3 3.1 6.4 16.2 19.7 20.1 27.3 26.0 ~0.1 16.4 7.1 9.3 
30 11.3 6.9. 15.4 16.1; 20.7 27.4 25.9 20.2 15.3 7.7 10.2 
31 8.0 6.4 15.2 27.7 
叫詞山
8.1 
.2J'- 均 Mean 7.2 5.2 7.5 21.1 25.7 8.7 15.1 
風 速 度 (米/秒)
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 2.8 3.2 2.5 2.1 1.5 1.6 1.1 1.5 1.9. 2.6 2.8 2.6 2.2 1 6" 2.4 3.0 2.7 2.2 1.3 1.3 0.9 1.5 2.1 2.4 2.5 2.5 
10" 1.8 2.9 2.9 2.1 2.0 1.7 1.2 1.7 1.8 2.0 2.0 2.5 2.1 
14" 3.1 3.5 3.1 3.1 2.5 2.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 2.7 
18" 2.6 3.4 2.6 2.2 1.2 1.2 0.6 1.3 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 




Jan. I Feb. I Mar. I Apr.1 May 1 June 1 July I Auε.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec.1 Annual 
降 水 量 (粍)
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h. 1.:l 26.0 3.1 6749.8 9 27.1 6:l.2 86.，5 I 58.:! 21.5 19.6 24.5 424.7 
6-14" 1.4 24.9 15.8 47.6 36.2 50 94.4 65.7 0.2 11.9 34.2 462.6 
14--22" 1.5 13.5 14.8 55.1 85.1 68.6 105.3 10o.3 52.8 12.6 21.5 48.3 585.4 
皇Max大.) 計f入Sum 4.1 64.4 fl3.7 199.8 159.8 167.0 241.9 258.9 140.0 32.4 57.9 112.8 1，472.7 時間in8h. Ul 15.7 7.5 30.6 48.3 36.1 39.5 26.5 31.7 12.6 20.3 25.8 48.3 
日 Day F 9 10 1'2 31 20 1 12 8 15 14 25 31V 
降 7]( 日 量 (粍)
Daily Amount of Precip. 
1 O.:l O.:l 8209.4 5 5.8 2 0.0 2.3 6.4 18.5 0.9 
3 0.1 一 29.5 -1 32.0 17.3 4 2.0 0.3 5.7 0.3 5.6 18.9 
D 1.5 一 0.3 12.4 0.0 7.6 2.3 3.3 6 一 1.5 0.5 2.0 46.7 0.2 0.8 7 1.3 3.4 11.7 1.7 32.8 7.2 
8 1.3 2.2 0.3 3.2 12.4 14.3 47.7 
9 0.0 31.1 0.2 17.1 12.5 3.3 
10 2.71 12.9 2.8 18.0 
11 。目5 11.21 3.内t 24.3 1.6 
12 同.4 4l-3.51 17.81 35.1 15.8 2.31 1.21' 13 0.0 O.:! 
2一d| 1l 
9.空 3.2 0.0 
14 2.5 18.3 12.9 7.9 20.8 
15 0.3 0.8 13.3 
16 0.2 0.6 4.3 3.6 
103.351 i
17 0.3 7.9 0.1 
18 一 18.2 0.0 19 0.8 0.0 0.0 0.0 
20 2.0 0.9 52.2 13.2 4.1 0.0 0.1 
21 0.0 22.8 38.7 1.9 7.0 
22 0.0 12.6 4.0 2.9 2.2 29.ti 
23 1.2 0.5 4.1 26.3 0.1 17.4 
24 1.2 0.1 -i 14.3 0.5 3.7 
25 16.6 0.1 0.4 10.4 18.7 45.7 
26 0.1 一 0.1 15.8 ヨ7 0.1 0.2 1.6 11.8 6.3 0.5 0.0 6.0 
空8 14.2 一 6.1 一 13.0 29 0.4 一 4.1 3.7 30 31.7 1.9 1.3 
31 -1 1 62.1 0.5 
合 計 Sum 4.1 ti4.4133.7I 199.81159.8 167.0 241.9 258.9 140.0 3:!.4 57.9 112.8 
τ雪z量z 量 (0-10) 
Amount of Cloud 
6h. 
45.5 3 
6.4 6.6 6.5 6.4 7.9 76.4 5 8.0 8.4 6.3 6.5 5.5 6.7 
14" 7.3 6.4 6.3 6.9 7.4 8.5 8.5 6.6 7.2 6.0 6.9 
22" 3.6 5.il 5.0 4.9 6.2 6.9 4.4 6.0 7.ヨ 4.1 5.1 5.l 5.3 
平 均 Mean 4.5 6.3 6.0 5.9 6.5 7.4 6.1 7.5 8.0 5.7 6.3 5.6 6.3 
水 蒸気 張 カ (粍j
Tension of Vapour (mm.) 
164h， . 4.7 9 
-I444L司割剖訓-I4448B 66 
6.8 10.5 13.9 19.舟 19.51 14・ ~ j ~ .~ Iり.0
7.6 10.7 14.3 20.6 20.61 15.71 9.6 7.61 5.9 10.:¥ 
21.'" 4.(l 7.1 10.5 14.3 20.1 20.21 14.91 8.8 7.21 5.li 10.2 
平均 Mean 4.7 一寸:210.6 14.~ 20.2 ~0 . 11 1".1: 9.1 7.?1 5.6 10.2 
(147 ) 















日 照 時 数 (ヂヨルダシ式)
No. of Hours wiぬ Sunshine (Jordan's) 
ー 11.1引 6ぷ 112.矧 12.431 7.叫 12.制 10.0到 4.'7釧 2.叫 0.301 -11 69.82 
13.311 9.581 15.301 16.531 15.201 13.641 18.~' 81 10.891 7.701 16.5創 7.181 4.891 149.58 
16.941 10.511 18.761 16.641 16.291 15.041 17.751 13.321 12.941 19.2叫 16.1引 15.881リ 189.47
16.321 11.2引19.38116.211 16.301 14.641 20.061 no剖 12.70120.531 16.801 17.391 194.56 
16.811 11.3.1 20.131 16.6剖 18.4.115.511 18.821 12.9剖15.00120.551 16.501 19.441 202.231 
17.451 1l.1剖 21.19117.1到 17.15114.941 20.(;01 12.4叫 12.19119.121 16.141 17.91 197.51 
17.381 13.031 19.841 17.281 19.091 15.911 1!l.6¥)1 12.5剖 12.74118.521 18.201 17.0唱1 201.2~ 
16.491 12.341 19.0;1 18.741 18.71 14.831 19.961 10.1汁 11.32119.3'd 16.991 19.2引1 197.26 
14.841 12.041 18.791 17.6il 17.861 15.651 20.251 10.41 9.851 18.651 14.681 15.5411 186.24 
12.401 10.681 18.231 16.911 16.191 14.841 19.951 10.321 8.541 15.041 7.1il 9.181 159.45 
0.051 2.941 13.451 15.281 14.461 12.551 17.901 7.361 6.831 9.061 0.241 -11 100.12 
月別風向観測回数


















創 131 71 11 
61 1割引 6
剖 81 剖 7
61 81 91 11 
1叫 51 81 15 
21 1 61 6 
引 41 71 5 
引自1 31 11 
1叫 51 41 7 
31 71 51 4 
31 41 71 7 
1I1 131 11 4 
451 291 301 12 
271 251 241 32 
161 161 11 8 
121 161 281 15 
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時別風向観測回数




































































































































日気象観測概況 … | 
General Results 0f Observations at Beppu1933 
月 Month 一月二月ニ月四月五月六月七月八月九月十月土月主月|金年 l
Jan. 1 Feb.Mar.1 Apr.1 May IJtIne 1 JuIy.1 Aug.1 Sept.Oct. 1 Nov.1 Dec.1 Annuall 
気邸.平均 Mean*1"_;1 __j _"-' __.1 __J ___I __.: 
Air ・ 60.91 58.11 56.71 55.41 53.61 50.31 51.71 50.01 52.61 56.el 58.51 56.61 51).11 pr~ss.1 + 700 ~m. 
平均 Mean I 4.81 4.71 7.31 13.21 18.61 22.31 26.21' 25.91 23.01 17.61 13.11 9.21 15.6 
気 千均故蹴~高Max.l 8時一9.7 山 17.81 23.31 26.6一30.4一30.3 28.11 21.8一17.6 1路s1 臼
最低Min.I 1.21 0.81 3.41 9.01 14.11 18.81 22.81 22.91 19.91 13.91 9.51 5.41 11.8 
Mealz較差 Ralgel 7.41 8.9 8.41 8.81 9.21 7.81 7.61 7.41 8.21 7.91 8.1 7.7 8.1 
最大阪差且叫eI 10.61 14.31 13.01 14.71 16.31 12.71 10・01 11.31 _1l_.7[ 12.61 12.31 13.71 16.3 
i 湿 Max.|日 DayI II幻 221 291 241 91 91 21 15[ ~~， 24'1 28117 ，~02819V 
Air 最高 Max.1 19.51 18.81 16.71 24.41 29.41 32.31 33.71 33.01 31.91 25.11 21.51 17.81 33.7 
T 極日 DayI 11 241 311 241 201 291 21 61 121 21 1 4，til 22VlII 
emp.Ab 最低Min.I 95.51 97.51 97・71 3・51 6.01 13・61 19.91 20・81 13・51 7・6471 1 | 40 0.9 95.5l 。c l so- 日 DayI 261 41 91 21 41 91 51 15，291 291 261 ~91 251 26111 
ute 較的"竺 24.01刈日01 20.91 23.41 18.71 13.$1 12.~1 18.41 17 叫 16.91 38.~1 
水蒸主力剖十 平 均 M匂 n1 3.8 4し0 50 a5 119 160 202 260 15S Ia4 78 li10.7 
張 1 t.r 1最大Max.1 9・3一7.2一9・0一14.4一18・5一21・6一2~・H 22.1 22.3一17・2一11・81 10.01 ~~・6
vap.1131日 DayI II 81 201 801 21 271 201 121 31 71 51 91 ~OVll 
Ten. 1 Abso・l最小 Min..1 1.91 2.31 2.51 4.31 6.91 9.71 17.11 16.81 9.41 5.61 4.51 3.11 1.9 
mm.1 lt白|日 DaLI15，271 31 8，91 1 11 81 9，101 31 u 301 261 71 2~11 15，271 
望R書度el. 予均 Mean I 56 591 661 751 761 801 811 821 731 691 70 621 71 
Hum. 極刷、Min.I 361 371 441 44 一五一五I~I--m一五-τ71 431 35 
% IAbs.1 B Day I 271 41 141 1 31 81 915，151 61 271 161 223V 
総計 TOtal 64.0 司司216.1 同189.81 173.4166.71 55.7237.9 37.71 1，505.6 
最大関in24h: 詑:0114.3124:41 35.41 64.61 86.6178.11 55.71 24.81寸五 12.01 86.6 
Max 日 DayI _ 51 241 251 801 161 21 41 21 191 191611 22VI 
日照|時数五?竺5 97ル 14.
SL帥
雲量|平均Q 7.01 5.91 6.81 6.61-6.41 8.1 6.51-6.il" 5.81 --6.41 5.8i 6.sl 6.5 Cloud AmountlMeanO-10 L___""j v，vl v"'1 v，ul v'~L v，vl u''1 
平均 Mean I 2.9~.91 :'.71 1.61 1.31 1.31 1.51 1.41 ~.41 :'.61 :'之 3.01 :'.~ 
風最大 Max. I 7.81 11.31 9.61 6.41 6.81 7.71 10.:51 5.1 8.31 8.01 6.91 14.ol 14.6 
方向 Dir. I WSW IWNW 1 NW 1 SSE 1 WSW 1 WSW 1 SE 1 SE 1 WSW 1 NW 1 NW 1 VfNWl1 WNW 
Wind 日 Day I 8181__~1 ___ 71 ___ 31 ___ 51~1~1~1~ ・ 271 2828XE 
Injs 平方均向 ReSlllt Dir.IN'5G・WIN50・WIN310WmlOWIN因。WISsL・E N'4!:OWIN410W NMWIN印。W N590WI N7eOWI N50-w 
E蒸vap.愛Amo'量unt|lb金，fea平nm均~] 2.01 2.41 2.41 3.31 3.71 3.61l4.01l 3.61 4.51 3.41 2.41 2.113.1 
降 水í??~mm.1 1~1 ~I ~!I ~~I ~~I 型寸コ 14 19i 1 11 10 10i 152 Precip.1》1 0511111111314 076 11E 
天 快曇不天晴照 Clear I -1 ]1 1 21 31 -1 2 ー;:i .~! . ~I ~I :-:1 _ ~~ 
気 Clolldy I 151 8! II 121 151 17i 131 91 101 141 91 10:1 143 
日 Sllnless I 61 41 41 91 51 61 71 31 41 101 71 4 69 
数 量平最司最平競FE 低均高 Min.";;;-5
0
C 一 一 一 一 一 一! 一 一 一|Min.<1COo I 101 101 4 一一 一一 l 一一-;; 24 Mean<1COo I 1 一 J ー -l-l 一 -11 1 
N o. ofl，g.flf Mi日夕250 一 一一一 --， --: 1 2 一一 -'1 3 
Meano250 一 一一 -1 41 261 2G s，一一一 62
days Maz.〉250 一 一一 9122|8120282 一一:: 122 
with 1.2f'-:ltJ Meanp300 一 一一|
Max.;同 00I - 一一 → 4; 231 221 7j - 一ーー-1 56 
M仏 o350 一 一一 一i---1 一一←ー
*重力真正 Reduction to standard gravity -0.8 海面克正 Redllctionto mean sea leveJ +7.6 
( 149) 
月 五[onth 一月|二月i三月i四月i五月|六月i七月|八月|九月十月土月|主月 1金年
Jan. I !'~I Mar.1 Apr.Il¥Iay I Jllne I July I Aug. I Sept.1 Oct. ! Nov. ! Dec. !IAnnual 
気 歴
Air Pressure (+700mm.) 
2h. 61.1 58.4 56.9 55.3 53.7 50.5 51.6 56.9 58.6 56.5 55.1 
61.2 59.0 56.7 55.5 53.9 50.5 52.0 50.11 52.6 56.4 58.6 56.9 55.2 
10" 61.4 58.6 [，7.5 5f;.3 5:l.R 50.8 52.4 50.71 53.0 57.0 59.3 57.4 55.6 
14" 59.7 57.1 5t:).1 55.2 5:J.2 40.8 51.4 49.6 52.0 55.8 57.5 55.7 54.4 
18" 60.7 巳L)j.戸4 56.~ 54白 5~.0 49.8 51.1 49.6 52.1 56.1 58.1 56.5 54.6 
のの 61.3 58.6 56.7 55.5 54.0 50.4 51.9 50.1 53.0 57.2 58.8 56.5 55.3 
4' 均 l¥Iean 60.9 58.1 56.7 55.4 53.6 50.3 51.7 50.0 5日.6 fi6.6 5陪.5 5u.6 55.1 
Irば， 高l¥Iax. 68.8 64.8 66.4 6:&.:) 5¥1.引 54.o 55.9 56.3 59.0 64.8 64.3 66.6 68.8 
日 Day 16 5 9 13 14 1 lJo 17 30 27 8 7 16 
lk: 世t Min. 51.0 46.6 45.6 4白.4 4';.1 40.1 4f..4 44.1 36.3 31.8 51.6 46.6 31.8 
日 Day 17 24 23 4 E 7 4 3 4 20 30 20X 
日 平 均 気 塵
Daily mean Pressure 
1 58.0 59.8 55.5 ~~'?I ~~.~ ~~ . ~ : ~~.~ 59.0， 58.1 57.9 2 60.4 58.8 60.2 48.9 旧日γ制 56.2 55.9 57.4 3 64.3 59.7 57.4 52.0 51.41 49.71 45.71 47.4 57.1 59.4 55.6 
4 64.5 62.1 49.9 56.5 50.91 49.01 48.71 41.6 58.7 60.4 57.6 
;") 60.5 63.9 54.5 54.0 50.71 51.81 5"0.21 47.8 59.4 58.4 61.1 
58.4 63.8 56.0 53.2 44.61 54.7! 46.91 50.9 55.4 54.3 61.7 i 司 58.3 61.9 54.5 54.8 43.71. 54司 47.61 54τ 52.6 61.2 65.0 
8 60.3 55S 51.2 55.6 49.81 52.41 47.71 55.1 54.5 63.2 61.8 
9 65.0 55.0 50.3 52.9 51.51 5Q.O! 49.81 55.8 57.1 61.1 54.7 
10 63.7 54.5 53.7 51.6 52.81 50.5! 50.21 56.9 59.4 59.0 53.5 
11 56.6 56.7 57.71 55.9 54.9 52.31 50.81 47.11 58.2 60.8 57.8 53.0 
12 62.5 56.8 57.21 59.7 56.8 53.81 50.81 46.51 58.2 60.3 59.8 55.4 
13 67.5 60.0 58.61 60.9 58.7 52.31 50.4' 47.31 56.3 60.4 61.8 59.9 
14 66.9 56.0 60.91 5i.0 58.9 50.41 49.41 47.71 53.4 59.4 CO.4 61.1 
15 67.0 57.5 57.5 51.3 56.0 49.3 48.8' 48.3 52.4 55.1 56.2 59.7 1; 66.7 59.4 49.6 52.4 53.3 47.2 50，4! 50.2 53.7 53.0 54.9 53.0 
17 56.8 54.9 55.7 53.6 52.2 45.6 51.4 52.3 55.2 57.3 57.2 54.5 
18 59.3 54.3 55.3 55.2 53.3 45.2 50.4 49.4 55.0 56.7 56.4 57.9 
19 59.7 59.6 5fj.2 56.1 52.3 48.9 48.6! 48.1 52.5 49.5 57.7 54.3 
20 60.3 58.5 54.4 55.5 51.6 49.8 49.9i 4自.0 43.2 39.9 58.5 55.2 
21 60.4 58.1 53.81 53.9 53.5 49.7 52.8， 48.1 48.8 48.7 59.6 55.1 22 58.1 57.1 53.51 i6.1 56.4 49.6 52.81 CO.9 49.6 52.2 60.8 53.0 23 59.2 61.0 48.51 58.9 56，0 51.5 51.41 52.3 50.4 54.3 59.2 52.6 24 59.2 51.8 53.81 59.0 54.3 53.5 48.41 52.9 51.9 57.6 57.1 54.3 25 58.2 53.2 52.0; 54.4 52.5 52.5 51.91 53.5 52.7 57.7 58.3 55.7 2f~ 59.8 58.6 53.11 50.7 51.8 49.9 54.4 53.4 53.9 60.1 57.3 58.1 27 61.4 60.9 49.91 54.2 51.6 50.4 54.6; 52.8 52.2 64.2 55.7 60.8 28 60.3 56.8 53.41 54.7 49.0 53.0 54.fi' 53.0 53.1 62.8 59.7 54.5 29 58.9 60.61 58.9 48.5 52.0 54.4 53.9 55.7 56.9 59.9 55.1 30 59.2 57.1 51.7 50.4 
寸5王54.子85il  54.7 57.8 56.5 56.8 49.3 31 59.0 58.1 53.3 39 60.5 56.1 
平 均 Mean 60.9 58.11 56.7 55.4 53.6 50.3 50.0 52.6 56.6 58.5 56.6 55.1 
線 度 (~の
Relative Humidity 
2h. 59 61 i2 85 85 88 8~j 88 81 '，3 '，t) 65 r，7 
6" 59 67 70 80 fl4. 87 90 8円 83 74 F ‘F ι 69 m 10" 52 .54 58 6o 68 74 71; 73 63 62 s4 57 
764105 1 1 | 
14" 50 49 57 65 fi4 fj9 iO i2 60 59 5約 55 18" 58 57 66 72 7s 76 77 月1 71 71 74 63 22 . 60 63 72 79 81 8i 8，j 8i 78 74 72 62 
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月 Month 一月二月三月四月|五月 |六月七月八月九月十月士月主月会年
Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug・ Sept.1Oct. INov.1 Dec.1I Annual 
降 水 量 (粍〉
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h. 1291.4 6 8.7 
:!5.1 íl.~ 47.3 出7.1 89.0 10.8 19.0 93.0 61.0 18.6 4591 0.2 
6-14" 27.6 35.1 57.1 45.1 93.2 33.7 93.9 ~0.4 65.3 11.5 7.3 1.2 
14-22" 23.0 2.7 45.3 87.8 34.5 69.5 50.7 時2.6 16.3 79.6 20.4 11.8 !i04.2 
最合Max.1 計j入 SUl1 
64.0 39.0 10i.5 216.1 126.9 189.8 173.4 166.7 55.7 237.9 92.9 37.7 1，:'05.6 
大時間 in8h 18.0 13.1 13.7 27.4 30.6 75.4 61.1 46.7 11.8 37.1 28.~ 9.4 75.4 
ax. 日 Day 5 24 20 26 15 22 4 2 20 19 15 lH 22VI 
降 水 日 量 (粍)
Daily Amount of Precip. 
1 0.2 4.0 0.3 1.5 1.0 3.8 
.目、 0.0 0.4 。 ーー 55.7 0.4 8.2 
3 0.0 ーー 空4.9 一-1 16.8 10.9 5.7 
4 0.0 4.2 0.6 17.4 一 78.1 0.4 0.3 0.2 
" 32.0 2.5 5.1 0.4 0.6 
0.0 20.1 
6 0.0 4.9 0.1 -1 36.7 3.8 3.6 29.1 
7 一 0.0 0.1 13.5 -ー1 10.7 0.2 
8 0.2 2.5 0.2 5.~ 8.6 0.2 0.9 0.0 8.5 
9 0.5 3.6 17.8 6.5 
10 8.1 -ー1 13.3 0.8 一
11 G.7 0. 0.3 0.0 0.6 2.0 
12 0.4 0.0 1.6 1.7 一 0.0 0.0 
13 0.0 2.0 0.0 再.6 一 0.0 16.3 
14 1宮.4 0.3 0.3 8.1 0.0 0.2 
15 0.0 -1 17.7 2.1 1.0 一 -1 65.4 30.0 
11) 1.8 0.0 64.6 10.3 0.2 一-112.0 
17 14.0 08.6 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
18 0.0 -1 18.8 11.5 2.3 9.3 
19 0.3 24.8 7.8 0.9 
20 -1 23.4 10.5 7.7 1.0 1.6 0.0 11.8 40.6 
21 1.自 -1 25.5 5.1 7.1 5.5 5.9 0.9 
22 -1 21.1 0.3 0.0 8u.6 1.7 。 0.0 
23 一 3.9 ← 1.0 2.4 0.0 0.0 
24 -1 14.3 0.4 7.5 一 12.3 40.9 8.8 
25 0.1 -1 24.4 34.9 0.6 6S 1.0 
~ f) 0.4 一 0.6 27.4 2.5 7.5 6.7 0.1 
27 0.1 一 4.5 0.8 12.0 5.4 0.7 0.2 
28 0.0 4.2 5.4 14.1 7.3 3.5 
29 9.3 2.0 
30 一-1 35.4 1.1 1.4 1.5 
31 一 一 1.1 3.5 
ぷ匹h羽、 計 Sum わ4.0 39.0 105.5 日16.1 1~6.9 189.8 173.4 166.7 55.7 237.9 92.9 37.'， 1，505.6 
雲 量 (0-10) 
Amount of Cloud 
6h. 6.8 6.3 86.5 7 7.1 2 7.9 98.4 6 7.5 6.5 9 6.4 i.5 6.0 6.6 7.2 
14" 7.9 6.5 6.6 7.2 G.O 6.6 6.4 7.3 7.( 
22" 6.2 4.9 5.2 5.6 4.8 6.4 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 
司王 均 Mean 7.0 5.9 ti.8 ti.ti 6.4 8.1 6.5 6.1 5.8 1i.4 5.内 6.3 o • 
7]( 蒸気 張 カ (粍)
Tension of Vapour (mm.) 
6h目 4.H 8.2 
1?1.43?|1 | 15.5 
19.8 2190.4 8 15.2 10.3 7.8 5.5 10.4 
14" :1.91 4.0 5.3 8.6 164 20.6 15.5 10.5 8.0 5.T 11.0 
22" :J.81 B.9 5・~ 8.6 16.2 20.1 19.8 15.3 10.1 7.1) 15.1 10.7 
有志 均 Mean H.81 4.0 ".0 8.5 1-:¥lI-i百 ~O.2 主0.0 15.3 10.4 7.8 5.o 一一寸百万
(152 ) 
月 Month 二月三月[四月五月|六月七月|八月 l九月|十月土月士月 1全年
Jan. I Feb. ユIar.1Apr.1 May I June I July I Aug. 山中t.1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. IAnnual 
日 照 時 数 (ヂヨ 1νダシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-'lih 0.45 1.2B 1.13 1.60 0.97 5.38 
f-)-7.， 1.120 3 4.03 9.71 10.15 5.74 10.75 12.75 7.17] O.舟7 62.2向
7 パ" 4.86 12. 11.12 12.33 14.39 10.85 12.39 17.88 13.731 11.28 9.291 4.64 134.99 
f!-9" 12.57 14.20 14.17 13.20 17.25 13.58 17.22 18.37 1677|山 115.001 12.;51 179.15 
9-10" 15.07 15.81 16.73 14.00 16.52 16.4i 19.10 23.17 1.5.向2117.20 13.131 14. ¥J6 197.9内
10-11 . 13.01 16.5日 14.97 J;.51 16.67 15.93 19.24 19.77 17.0日:17.目。 14.141 17.吊ヨ 198.37 
11-12.. 12.43 16.37 16.06 16.01 17.23 14.75 18.38 17.25 18.37' 16.75 15.20 15.40 194.20 
12-13" 10.84 17.48 16.00 15.95 16.43 15.32 16.41 17.0i 11).7i! 14.73 15.54 16.72 189.32 
13-14" 10.68 19.03 16.98 14.70 16.37 13.80 14.67 17.45 1i.コ4'14.91 15Ji() 15.21) 187.08 
14-15" 12.10 14.92 18.83 15.15 16.14 15.47 14.68 17.07 17.15 11.93 186.59 
15-16" 6.30 14.22 18.91 16.61 15.5~ 13.04 15.36 12.44 16.7¥11 14.04 14.74 9.35 167.32 
16-17" 4.81 16.31 15.88 11.85 10.98 13.75 9.67 10.47ι.，4 1.53 101.79 
17-18" 一-111.35 4.08 8.97 8.44 5.45 3.49 l.a>; 43.16 
18-19" 一 一 0.22 0.22 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~l: N 18 11 8 ;) 6 13 10 5 10 4 10 112 
北セ東東 NNE 1 ] 1 fJ 、 G 6 5 a 6 1 49 
北 XE 7 8 11 17 i、， 14 25 10 日 4 4 110 
東北 EXE 3 5 J;j 9 17 11 7 11 7 5 日 108 
東東南束東 E E S E 
2 9 。
JO 
17 11 24 19 17 F 12 ;) 】 138 
2 。 1 4 7 。 8 1 2 2 48 
南 SE 3 2 4 12 8 9 2 2 a I 9 62 南骨 SおE 4 3 a 10 7 4 4 ]2 9 72 
南メ 9 4 。 。、 日 J 17 1 4 のー 。 4 I;I 
南i羽セ西 S S ¥' 8 1 2 .' 4 υ 8 6 υ v 2 。 。
西 S¥' 7 B 3 9 3 3 8 4 4 3 3 
ilEi西南商 WS¥¥' 9 7 2 4 II 。 3 。 7 2 F 13 
iV 26 23 22 30 24 17 28 42 3? 宮内 34 21 
i有北1!j WX¥¥' 32 :l1 13 14 16 7 10 18 18 :4 30 27 24 
北西 NW 38 :.'9 ~2 12 ι 12 12 4 17 日8 31 23 249 
北有西 XNW 21 21 35 4 4 .仰' 。 6 18 17 13 11 153 
静穏 Calrn 3 14 12 31 41 51: 18 14 9 8 6 6 21月
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 東日 一 時 ，、 時 十 時 二十二時
Tirne 2h 6h 10h 14h 18h 22h Sum 
4北東京k北東商々東 X N X E 
11 10 29 31 22 9 112 
5 3 16 18 4 3 49 
XE 。~ 6 48 38 14 .2 110 
EXE 3 4 39 52 9 1 108 
E 8 7 49 ，4 15 5 138 
ESE 6 4 15 10 8 .， 48 
l省 東 SE 12 6 9 14 12 9 s2 
雨骨 SSE 9 12 II 22 12 72 
南 S 13 8 6 4 11 19 s1 
南骨西 SS¥¥' 11 10 1 
。 9 8 39 
西 sw 14 14 8 ;) 円4 13 56 
西西北南西 WSw 16 17 5 
戸4 9 21 75 
西西 1V1XV1' 
93 90 18 12 。ヨ 9') 327 
6ヨ 61 15 8 40 54 240 
北西 X¥¥' 3H ;i:， 3ヨ 49 45 249 
北骨商 XXW 19 11 29 32 33 29 153 
静穏 Calm 2.9 35 :'9 3ヨ 64 29 21吋
(153 ) 
別府気象観測概況 昭和九年
General Results of Observations at Beppu 1934 
11 川11 乞rIt~II
詑|寸む:Jベベベベベベベ叶 5?Ri叶ベ叶 J
気!平均 ~[ean じfiご二7二2.51~1 22.11 26.61 26.71 22.31 Hi.3恒三II~I，
|平均臨む|;:i12i121:;:|::i;1;7|:;:;|;:l十 ;:::|I
混|主1告:i百三|担当三!主計:1::~1 
AIr 1 吋 |晴最高 Max.1 1口.必.61引114.6引12却O.引 25.3引128.到 s叫4.引 8泌5.01 3叫4.41 e叩O.必刈6引 .川O.ぷ5司11叩9.81 1同8.01 35ふ.~，I
E ，市- 1 砲 1 R Dav I 29.30α1凶8，配| 宮α E凶凶4引1 1 刷 E α 1.1 ω %叫 2到 1引 1 141 は.10.vnl.! 
C七γp.[川‘全胤t伽伽bso.小-ι低 2立~t'l 9~羽;i! 9 t ;|吋 。 ~I 5 ・1 1 t i吋 E : : 1 1 2 1 1 ;1 9 3 fi l fi 司i 
| &仙 I~袋発 Ran酔I 14.2
' 
15.9; 2?引 24.41 23.ο 20.引 13.剖 13.81 18.81 23.11 ~0.5 1 18.011 37.61.: 
Yl出litI11111lilti
l事1i五日111441111441111降水到総計 Tota~I 18.71 19.71 92.71山竺~I竺う|竺1 33.11竺~I竺j 日6， 51 制11 1，392.9 竺恒三1211引す寸 2剖:亡切:1l 寸 3で叩f21;1|4「t叫:2引~I 叶 18て寸;τ烹J零妥宇芋竺竺|円当勾『;1|吟弔『i1戸日円叫叫刊i3主引:q;j|叫吟;i円竺咋~I叫弔判~I当i門F戸但伴将吟判2竺竺当鴇哨2呈 宅羽;4芸胡;芸割63|門lと竺叫と竺丘当E土弓4詞;;|門竺当;2|叫喝判;il叫弔判~円|伴些2等:告  
C口1品λ 疋untはan己吋~L~吋81 5吋51 5吋7司| ω吋~91 7.51 6.01 5.41 7.21 吋 4.71 5.51 '5 司
正問制到A13目指
Ap AmゑJ£ZZ125iMl-I941501444内;_5.51 3.il 3.31 吋 :.91 -;1 
天 lZZ4151mm!?j111i Ijiji;|司11128
気 !曇天 CIOldy 1 H H 111 1判 71 17' l:!i 81 151 121 51 RI 118 
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Velociり， of Wind (mjs) 
jilij11ij:|jiliji1 21 jiljij; 
;12;パ::li:;!?:;lii|;;13111131313!13i
壬~I~I~I~I~I 1.5 i:ol_j:il i:1I  3:1 2:~1μ|;1 
3・01 3刈 3.31 2.01 1.61 I.IjI 1.31 1);1一元コ81一五I--Uil一一五
(156 ) 
月 Month 一月二月三月四月五月|六月七月八月九月十丹土月主月|全年
4当 J_an.J~eb. L~r. I ，Apr. I May I June I July I Aug.1 Sept.1 Oct. L Nov. L DecJ Annual 
降 水 量 (粍)
Amount of Precipitation (mm.) 
~2 6h. 12.5 0.3 36.5 41.9 1';.0 59.9 Z6Y5 •. 2 8 LO 117.1; 18，1) 40，1 ピ5.1 40:;.9 (;-14" 5.9 8.2 20.9 85.4 ~4.7 36.5 10，8 5ο3.7 34.4 44.1 29.6 4.02.0 
14ー~2" 0.3 11.2 35.3 22.2 2689.4 1 52.4 130.2 21.3 180.2 3L5 32.3 38.7 590.0 
合計{八 Sum 18.7 19.7 92.7 149.5 148.8 223.2 33.1 323.5 94.7 116.5 93.4 1，39:.:'.9 設 )( 時間 i1l8h. 8.0 8.5 16.2 57.0 22.6 27.0 91.2 11.4 110.5 I 18.~ 39.8 33.7 110.5 
11山.日 Day 16 2 12 20 20 16 20 8 20 26 28 :OIX 
降 水 日 主皇主 (粍)
Daily Amount of Precip. 
1 2.4 0.1 4.3 0.1 0.9 。“ 0.0 15.5 6.0 0.6 0.0 
-篭1・ 0.0 1.5 0.0 0.3 一 0.9 34.7 
4 0.0 0.3 0.0 2.5 2.7 
5 0.0 2.5 10.3 一 6.7 22.7 
0.1 一 一 7.0 L8 
7 0.0 0.0 一 8.3 2.7 9.2 0.1 7.5 
8 0.0 13.0 18.0 13.1 0.7 0.0 1.3 
9 一 20.5 28.4 
10 24.7 9.5 。 0.2 
11 1.0 8.1 19.6 。
12 0.3 26.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 
13 2.5 45.4 4.fi 2.7 
14 一 0.0 0.8 8.1 2.0 
1:; 0.0 0.0 4L8 1.3 0.9 
16 11.6 0.0 一 。 44.8 0.2 
17 Ll 4.7 。 1.1 0.8 0.0 
18 ー 0.0 0.0 22.1 4.2 0.7 12.~ 0.7 
19 0.8 17.8 5.5 21.2 4.1 
20 0.2 64.1 36.3 97.4 130.5 
21 0.0 4.2 4.4 0.0 50.5 
22 0・0 4.8 0.0 0.5 7.7 0.:> 。| 1.1 
23 0.0 0.1 5.4 3.0 1.1 7.4 7.3 
24 0.0 17.7 22.6 6.0 15.6 3.9 
25 0.0 28.9 3.7 円.3
26 0.0 0.2 0.7 15.2 -ー1 8ヨ.8
27 0.3 2.9 2.5 0.0 0.ei 3.6 
28 12.3 0.3 0.2 46.5 
29 6.2 41.0 O.~ 0.0 9.5 
30 4.7 0.2 
31 1.5 4.9 3.8 19.5 
-g 、 計 8um I 18.7 19.7 9:J.7 149.5 69.1 148.8 2~3.~ 3日.1 333.5 94.7i11o.5 93.4 1 ，39~.9 
=雪Z志 量 (0-10) 
Amount of Cloud 
時h. 7.0 5.4 8.1 6.8 6.0 7.4 5.8 5.1 5.5 6.2 
14" 7.:3 5.司 7.8 6.5 5.9 8.0 6.4 5.6 6.8 6.7 
22" 4.21 4汗 4.6 5.'i 4.1 6.7 4.7 4.3 6.1 5.2 3.3 4.3 4.8 
之p 均 Mean 5.85.55.7 6.6 4.9 7.5 6.0 ~ 7.2 5.8 4.rj 5.5 5.9 
水 蒸 気 張 力 (粍〉
Tension of Vapour (mm.) 
6h. 823644741M1892MlaO1UM「帥 10.0
14" 3.21 3.61 5.1 8.01 lL31 14.91 20.91 20.41 16.81 10.81 7.1 6.71 10.7 
22" 日.48.7518110.21144..65 20.719.71619.77.06.0104 




Jan. I Feb.1 Mar. I Apr.1 May I June I July I AUg.1 Sept.1 Oct. I Nov. I Dec. 1Annual 
日 日召 時 数 (ヂヨ Jνダシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6h. 0.08 1.89 1.50 日.97 0.96 0.1H 8.71 
6-7" -1 0.53 4.94 9.31 16.55 8.64 15.83 17.68 4.92 2.06 0.05 80.51 
7-8" 6.27 11.97 17.82 13.95 21.07 12.39 17.24 ::4.98 11.78 12.39 12.75 7.71 170.32 
廿-9" 15.38 16.~9 17.17 16.37 21.28 13.53 18.97 25.88 13.54 13.81 19.73 15.44 ~07.39 
9-10" 18.99 17.61l 11.23 14.35 21.96 16.86 17.49 25.22 12.89 15.23 20.10 16.56 208.57 
10-11" 18.12 18.61 18.08 15.91 21.57 17.19 17.42 25.67 14.01 18.16 :'0.42 14.30 219.46 
11-12" 16.77 18.75 :0.34 13.78 ~0.58 14.99 18.46 25.02 13.74 16.82 19.92 13.87 213.04 
12一13" 18.34 18.84 19.50 15.55 23.27 17.33 17.60 23.71 12.78 16.38 19.94 14.19 217.43 
13-14" 18.ヨ4 17.82 16.38 14.02 22.28 16.51 18.38 23.60 11.54 16.37 20.33 14.21 209.68 
14-15" 18.0:3 16.61 14.84 14.74 ~3.32 15.12 18.~0 24.32 11.67 16.00 19.50 14.05 206.42 
15-16" 11.38 15.~6 18.66 12.07 ~0.33 llJ .~3 17.74 19.10 8.75 15.08 15.32 9.23 176.15 
16-17" 一-1 5.~0 13.85 10.13 1月.31 11.84 16.80 15.42 7.61 6.83 1.88 107.87 
17-18" -1 0.55 1.67 11.93 8.53 9.92 7.70 2.20 42.50 
18ー 19" 一ー 一ー 0.51 O.s5 0.86 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
北 X 4 ? 5 11 。 21 6 7 14 21 14 21 136 
北 東々 )[XE 1 2 5 3 7 5 5 5 3 3 
2 5 46 
北 NE りー 。 4 14 5 9 8 7 3 。 3 66 
東北 EXE 3 8 9 9 11 6 18 15 7 3 4 s 96 
東 E 
-‘ 
7 9 15 18 11 16 26 14 11 13 9 151 
東南東 ESE 
。 1 4 2 8 6 8 3 3 。 4 3 4~ 
}詞 SE 1 6 6 7 7 12 7 5 11 4 立 7 75 
i詞セ SSE 3 4 9 5 12 7 。 4 2 1 1 s 51 
南 S d 山 9 7 6 自 10 9 8 7 4 4 8 85 
南セ西 S SW 2 1 日 2 4 7 3 4 1 5 4 。 35 
西 SW 12 15 ，') 4 5 2 5 1 2 5 4 3 63 
西市西 ¥VSW 4乙 8 11 3 1 7 3 4 12 3 8 7 69 
西 w 32 27 34 20 19 11 8 21 21 18 19 18 248 
西北西 ¥VX¥V 27 22 。・l'・7 13 :>0 10 15 23 21 24 28 29 259 
北西 xwア 44 29 17 16 13 24 24 22 25 41 29 33 317 
北々回 KNW 20 13 13 19 4 7 7 8 27 10 22 157 
静穆 Calm 10 9 19 31 37 28 43 22 22 13 26 12 272 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 期l 十 時 十四時 十八時 二十二時 合計
Timc 2h 6h 10h 14h 18h 22h Sum 
北 x 5 16 39 38 23 15 136 
1 。 20 15 6 4 46 
子JE 3 。 23 30 5 υ 戸 66 
EXE 4 1 39 41 8 8 96 
E s 5 54 66 17 6 151 
ESE 6 2 10 12 9 3 42 
SE 5 8 28 16 10 8 75 
SSE 9 7 7 6 12 10 51 
s 14 12 14 12 20 13 85 
南々西メ S¥V 6 7 2 d 戸 4 11 35 
南西 Sw 11 15 10 5 7 1目 63 
西商南西 日vI%V1ア 20 13 生 7 9 1日 69 
49 7H 12 12 2fi 71 248 
I崎北西 ¥VX¥¥' 84 51 11 12 42 59 :>59 
北西 :¥W 65 29 37 45 62 317 
北々岡 XXW 30 ~1 21 ~f) 34 25 157 
静穏 Calm ;19 4内 4ヨ 24 83 36 272 
(1.58 ) 
別府気象観測概況 昭和十年
General Results of Observations at Beppu 1935 
月 Month 一月二月 三 月四月五月六月七月八月九月十月土月主月|会年 l
Jan. 1 :p'eb. 1 Mar. 1 Apr.1 ，May 1 June 1 July 1 Aug. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. IAnnual 
零J3k1lirE千均n:lean*，
Press 1 + 700. mm. 59.0 59.4 56.'7 55.3 52.5 [0.1 50.九 55.5 59.8 ro.l 54.9 




11.2 14.4 17.7 25.829.0 田駅 24.711記:1 忌 1081 198 
最低 Min. 191 22 4.6 
Mean jip去五f.Rall~ 8.5i 9:0 9.8 I l'nl L" ~ I -po'-:I -~~ I "，.1 9.41 10.91 9品 69 68l 55 7673 279
最大|陥 Rn.lIJ!"~ 18.5 
叫 一山j一 o剣一山一山 一2可51:15iln9吋l2m E92 混 Max. 日 Day 71 15 9 181 221 2! 301 21 271 211 14! 7:[ 22 V 
λlr I 極段高 Max. 15.3
1 16.:) 22.0 川 34.0吋古!τ ・'14.0
10 27: :0 .';1 8. 4: 41 _ 8:i 30~1l 
emp. 最低Min. 98.81 97.2 0.6 11.8 18.4 21.0 12.61 10.21 5.1 97.9:1 97.2 。C Abso- 311 13 12 11 9: 1柑 271 201 121 23" I:lll lute 日 Day
較弟 Ralge' ] 6.51 19.3 21.4 
水蒸気 平均i¥Iean 4.'-， 4.7 5.4 8.2 10.4 14.0 H)向 ~O . :) 15.8 11.0! 8.5 5.4 10.7 
張力
極最)¥.Max.--w ¥).3 10.;) 13.7 14.7 19.3 :!:!.4 :t:!.I) 21.2 16.0 14.1 1.8 22.9 
Vap. 
Abso・最日小DMaiyn. 
14 10 19 27 29 17 2tl 10， 7 日，11 4 1 10VIII 
Ten. 2.6 2.6 2.4 4.1 5.3 7.9 16.6 18.3 10，;) 8.1 5.4 2.9 2.4 
mm. lute 日 Day 22 6 5 1 2 4 18 7 27 18 III 1l，12 5III 
潟R度e]. 平均 Mean 63 ベ~1_7~1 抽 76 8~ 84 Jij1 73 
主極恒.1段日:小MDainy. 
Hum. 47 451 361 431 46 48 70 77 661 G51 571 49 36 
% 17 4 27 2 141 181 11 12 5，14TII 
降水量 総計 Total 16.3 140陪2引創到161.01 172.3 
88.41 443.2 372.2 254.1 509.:3 73.4 77.5 竺十，叩
~:!:~i~~ 最大 廿1N1H in 24h. 13.8 121.4 65.7 216.8 32.2 24.7 21(i.8 Preci 
mJll Max. 日 Day 9 21>1 8 121 29 1 28 24 10 4 :24IX 
日 照 1#1時数率H一o%ur一s 148.50 139.~0 l吊í . H~ 1 1 7:!.8 1 首ふ7.6日 I77.4甘68!I日8.8279 181.61 137.:<7 1:Jふリn"，010行口
Sunshine 47 4'; 51 44 60 461 4:! 51 44 41'， 4.) 
o雲ud 量平均
Cloud Amountl MeanO・10 5.9 
;jて.の.戸 6.6 4.9 7.01 6.7 6.8 5.0 5.9 5. ~1 : 6.1 
千 均 Mean :!.日 :1.3 '2.7 1.8 1.9 1.1; I.:! 1.61 :'.4 :1.1 :'.:!I :1.41 :!.1 
風 最方 大 Max. 9.3 11.0 11.0 7.1 9.0 8.3 6.5 11.81 1l.3 6.4 H.5一 日 1; 11.8 
Wind 
向 Dir. WNW NNW w w NW S s NW 1 NW SW NW NNW!| NW 
日 Day 1，16 υ 4 30 1 i)、 22 ヨ91 25 1向 51 2" 29VIlI 
m/s |平方均向 R叫 Dir N450W N31円VN310¥V N2['OW N31・E NlザE N4')OI': Nl，川 N~40\V N:);OW N210¥Vl N3門 '1N":，O¥' 
-ι3va5p 獲 量 全平均
. Amoll1t/:Mean mm. 
2.4 2.5 l.7 3.0 5.0 3.9 3.9 3.2 
P降r 7klf ;F0.1mm 8 7 1l! 15 8 13 lti 14司
ecip. r so1.0 。 7 9 13 F ‘ 12 11 18: II l ~ O 
天 快袋晴 Clear " 1 D 
。、 8 2 4 It 6 4コ
気 天 Cloudy 8 12 8 15 9 14 16 ]1) 22 II 10:' 
日 不照 Sunles 3 4 4 8 3 6 。 ，) 13 7 5 
重立 最設低 Min.~-50C 
低 Min.<O" 6 8 1 5 20 




0 → 一 48 l~均i窃Max.予2;0 9 19 2~) 109 
with 司エ M白 11，30"
ゴ
一
1最及高 Max.:;ラ30" 1:.: H;! ji 一 31 
Max.:c35。 一
発iLカ夏正 Reductionto sf'andard gravityー0.8 海面>>!iE Reduction to m品 nsea level + 7.6 
(159 ) 
月 Month JI~e引 211T11231221131221211tc?12113212よ
気底
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Jan. 1 Feb. 1 Mar.1 Apr.1 May 1 June 1 July 1 Aug.1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 Annual 
気 1昆 (掻氏度)
Air Temperature CC) 
2h. 4.5 4.4 18.2 22.8 23.91 20.3 15.2 1l.7 13.3 
6" 4.2 4.0 7.01 10.01 14.2 18.5 22.9 22.61 20.2 15.3 11.1 0.0 13.0 
10" 【ι.;> 8.2 10.91 15.11 20.1 22.8 2';.4 27.51 23.3 20.8 15.4 8.6 17.2 
14" 8.9 9.8 12.51 15.91 21.5 24.2 27.R 
g2MUりn8AM71l12叫32160 a 7 
22.3 16.6 9.:> 18.4 
18" 6.0 7.4 10.2141.Z8 19.6 23.1 2li.i 17.向 13.1 抗.4 16.1 
22" 4.3 5.4 7.91 1l.81 16.1 19.5 24.0 1，;.9 12.2 り.7 14.0 
子 均 Mean 5.9 6.5 9.31 13.01 17.7 21.1 2j.l 17.9 13.4 7.0 15.4 
日 司♀ 均 気 ili¥. 
Daily mean Temp. 
12.01 4.51 9.51 8.0 ~~.!I 叫 22.71 27.11 20.5 1 19.1 16.0[ 15.2， 
2 7.91 5.61 5.51 9.1 12.11 19.2 22.41 27.11 23.0 19.4 16.11 11.9 
3 7.51 6.51 7.1 9.1 弘~I ~~.~I ~~'~I ~~'~I ~~.~ 21.3 16.11 8.9 4 8.11 7.01 7.61 8.6 13・向 22b| 23.2 28.2 22A 19.8 ~~.?I ~'~i 5 7.51 6引 5.41 12・0
日 'j~:.~: :~'~I :~':I :~.~ 19.1 18.41 8.1' 6 5.51 3.0 口.7 8.7 16.，: 19.1- 21.51 25.11 24.4 18.9 14.11 9.11 
7 叫 1.4， 7.7， 11.0 1).2 19.9 22.81 25.01 25.3 17.8 11.11 13.2 8 6.41 2.71 9.1 10.2 17.9 19.月 23.21 24.81 26.6 16.2 12.91 16.6 
9 6.81 6.6' 12.8! 12.1 
1 m 
17.1 13.51 13.4 
10 8.1)叫吋 13.2 19.21 21.91 24:01 25.51 26.5 17.3 13.41 5.4 
11 8・36.9l7・81 13.6 
124a 
20.6 10.41 3.G 
12 9.!ii 3.31 7.31 10.7 19.2 21.0 25.!i1 25.61 24.9 20.5 10.61 3.2 
13 8.31 3.5 11.91 10.3 19.61 19.61 26.41 26.01 22.3 19.6 11.31 2.8 
14 8.8， 5.1 10.61 14.1; 1内.71 21.1 26.31 25.71 19.7 16.9 12.1; 4.7: 
15 17.91 22.91 26.21 25.51 20.6 18.0 16.51 4.4 
16 16.51 23.21 23.41 25.41 20.8 18.3 14.51 4.9 ~'~I ~'~i 1~'~1 ~~.~ 17 ~'~I !. '~i ~'~I ~~.~ 17.11 24.11 25.01 24.61 19.4 19.3 12.41 .7.2' 18 2.21 6.71 9.01 12.8 18.61 22.31 23.91 25.01 22.1 1(;.K 11.51 -4.0 
19 2.61 6.41 13.51 10.9 16.41 21.71 23.41 25.81 21.1 16.8 11.3 今2.5
20 2.71 6.5' 12.31 11.7 17.81 19.61 24.21 27.01 20.2 15.9 12.21 . 4.3 
21 19.81 19.21 26.11 26.21 20・0 16.3 11.41 6.2 
22 2.51 8.11 6.21 15.3 19.51 21.51 27.31 26.01 19.3 16.7 13.31 2.9 
23 4.61 6.91 5.91 16.0 19.11 19.91 26.91 26.41 20.5 16.6 16.41 .2" 
24 4.2i 5.91 10.01 14.6 18.41 20.31 27.11 26.71 19.7 17.2 13.71 4.0 
25 3.51 9.2 12.81 16.5 19.41 20.51 27.71 25.71 20.9 17.9 15.11 3.3 
26 5.5川 13.0 山 20.81 22.01 27.51 25.31 19.9 17.8 
27 4.81 11.81 8.01 17.5 19.51 23.51 27.71 25.71 17.7 18.8 
2陪 4.41 9.11 6.1 18.6 18.41 2:Li 2).61 24.31 18.0 16.8 
29 4.81 9.51 16.4 20.01 21.4 :ri.;jl 26.91 19.5 15.4 10.3 
30 3.71 9.81 14.7 20・521912NI251190 16.2 4.2 
31 19.11 1 27.11 23.3 16.0 1.8 
一一一一一一一一
子・ 均 Mean 5.91 6.5113.0 17.71 21.11 25.11 25.81 21.7 17.9 1叫 7.0 15.4 
風 逮 度 (米/秒)
Velocity of Wind (mJs) 
2h. 2.8 2.0 2.7 1.7 2.2 1.4 1.0 1.8 ヨ7 1.9 2.1 2.7 2.1 
6" 2.9 2.2 2.3 1.5 1.5 1.4 0.9 1.3 2.lj 2.2 2.1 2.3 1.9 
10" 2.4 2.3 3.1 1.1 1.9 1.8 1.; 1.H 1.9 1.宵 1.9 2.2 2.0 
14" 3.5 3.0 2.9 2.2 2.3 2.0 1.5 l.'i 2.6 2.2 2.4 
23 
2.4 
18" 2.8 2.1 2.6 1.C 1.5 1/; 1.0 1.4 2.0 2.2 2.;) 1.9 
22" 2.9 2.4 2.!j 1.9 2.0 1.5 1.2 1.'3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.1 








Max. l 日 Day
降 量 (粍)水
Amount of Precipitation (mm.) 
1.吾n正面142.21 37.41 26.21 147.81 224.51 76.01 128.9 
2.01 38.副 76.91 .7訓 48.71 72.71 96.41 58刈 191.6
12.51 26.到 41.¥)157.61 13.51 222.71 51.31 119.21 189.0 
16.31 102.31 161.01 172刈 88.41443.21 372.21 254.11 509.5 
12.51 32剖 38.11 27.71 37.71 85.91 92.71 38.91 90.8 
91 261 181 剖 121 291 161 51 24 
主主面n玄'71 So.7 
11.01 3.51 31.9 
14.引 34.31 35.4 
73.41 77.51 104.0 
31.引 22.4126.4 






























0.0 -1 1.6 
一ー1 5.3 
二|;:;1351
0.2 -1 0.5 
-1 0.0 
13.81 5.7 









































































Amount of Cloud 
1- 6h. I .5.51 6.11 .5.71 7.21 5.71 7.61 i.OI '.51 8.51 5.51 6.1 5.61 6.5 
1 14" I .5.81 6.51 .5.91 6.71 5.81 7斗 7叫 7.51 9.01 5.31 6.31 7.31 6.71 
1 22，. I 4.31 5.11 4.判 5.91 河.41 6.01ω1 5.51 7.61 4.11 5.fll 4.81 5.2 





Tension of Vapour (mm.) 
日i|昌信!調主|調主12!214
(162 ) 
月 Month |一月二月三月四月五月 六月|七月入月九月十 J リ|主月 |令 年Ja~: I Feb.1 M~;. I A~;.I M~; I J~~~ I Jui; I ~lほ・ Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.1 A.1I1叫 | 
日 日召 時 数 (ヂヨJνグシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordanめ
5--6h. 3.37 3.95 2.44 09.78 3 10.49 
6- 7" 0.fl7 4.49 8.58 18.99 14.50 13.35 4.06 2.45 77.02 
7-8" 8.02 10.29 !;"j.::L. 13.91 20.73 17.00 15.19 14.35 8.61 16.90 10.86 6.48 157.69 
8- 9" 14.28 15.88 17.34 11¥.76 22.13 16.45 15.38 16.11 11.68 18.70 16.90 14.46 1()!i.u7 
9-10" 16.36 16.76 17.85 15Jl9 23.07 15.90 14.84 16.54 12.52 18.65 16.94 15.63 ~(JO.9:; 
10-11" 17.28 16.21 17.39 16.41 23.09 16.95 17.85 17.75 12.03 18.15 17.07 15.99 20G.17 
11一日" 19.09 14.77 18.05 16.14 23.35 17.05 14.65 18.65 10.25 19.10 16.44 15.75 203.2¥) 
Iヨー lー:l" 17.64 15.99 18.90 14.77 21.84 17.08 17.13 20.03 8.74 20.31 14.55 15.34 202.32 
13-1.1" 19.44 15.72 20.29 16.15 21.97 17.00 16.67 17.37 7.71; 19.72 15.07 16.79 203.95 
14-15" 19.67 16.57 20.20 17.07 21.3H 17.:1:' 17.96 17.85 7.40 20.25 15.14 15.04 205.88 
15-16" 16.59 12.69 19.69 17.40 21.25 16.75 17.31 14.30 9.38 17.98 13.05 10.43 186.82 
16-17 . 0.08 3.95 17.13 15.10 19.37 15.00 14.17 11.30 5.95 9.40 1.25 一 112.70 
17-18 . 1.24 4.63 17.05 11.98 8.06 3.25 0.51 46.72 
Hl-l!J" 0.10 0.70 0.20 1.00 
' 月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~l: N 18 24 23 9 14 12 10 10 19 13 30 32 214 
北 東々 ~ 'N' E 3 6 9 2 4 2 2 3 6 6 4 7 54 
北 XE 2 4 8 13 6 15 20 9 6 6 1; 10 114 
東北 E ~ E 3 5 3 4 2 4 3 ・ 4 。 3、 9 。 33 
東 E 11 11 18 20 37 29 44 39 21 25 12 8 275 
東南南東東 E8SE  
3 7 4 8 2 1 3 3 4 1 ~ 、， 。 38 
2 6 8 9 10 1 ~ 5 9 7 10 4 4 81 
骨東 SSE 2 3 1 4 2 。戸 。。 3 。u 。 1 21 
南 九 6 5 8 7 20 15 14 10 13 8 i 6 119 
南 西々 S S¥V 1 1 3 4 2 1 3 。 1 3 3 1 23 
西 SW 10 6 7 10 8 1 5 。 2 4 9 8 63 
西西南西 WW S11T 5 3 2 1 。。。。 り・4 り 。 1 16 
16 12 19 20 14 16 12 20 10 23 9 15 186 
西北西 W:-¥W 31 24 18 18 2 。 ‘~ 戸 12 13 5 14 14 148 
北 西 X¥V 43 27 34 19 29 32 25 9・M寸・ 41 53 4(; 39 415 
北 穫々商 XX¥¥・ 23 19 15 10 8 11 6 6 18 13 1生 。5 1杭舟
静 Calm 5 5 10 21 25 27 32 27 9 8 5 11 1.<;j 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
E寺 男l 一 時 占ノ、 時 十 時 十四時 十入時 二十二時 合 計
Time 2h 6h 10h 14h 18h 宮2h Sllm 
~l: N 29 37 34 45 47 22 214 
北北東南々東華X-;-': 】一
4 8 19 13 8 宮 54 
北 XE 8 8 40 37 13 8 114 
東 E0J'E 1 3 11 13 4 1 33 
E 6 12 110 110 26 11 275 
東 ESE 1 。 10 18 7 2 38 
南 SE 8 6 2; 18 13 11 81 
南 SSE 1 2 7 7 2 2 21 
南 s 17 17 20 16 22 27 119 
南 西々 S S¥V 7 5 1 。 主 6 23 
西 sw 16 10 3 4 14 16 
西南西 WSw 4 1 。 1 4 日 11) 
西 ¥V 35 4ト4 II 14 -・l・2 186 
西北西 ¥¥'X¥¥' 47 37 5 日 19 35 148 
北西 NW 1}.j， 98 24 :l、1.・ 日。 93 41" 
北セ西穆 X:-.lW 百5 32 1:; 20 26 40 168 
静 Calm 20 31 30 16 66 22 185 
(163 ) 
